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La PIANOLA-PIANO es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
La PIAN O LA-PIANO permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto al gusto musi-
cal de ejecutar de una manera artística las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es ilimitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 
horas, en los elegantes salones THE 
¿EOLIAN COMPANY. 
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Desde la adaptación del Metrostyle al Pianola, este instrumento 
no sirve simplemente para entretener al que lo toca sino que puede ayu-
dar á darle una educación musical. Creo por lo tanto que el que usa el 
Metrostyle Pianola de una manera metódica y razonable y que desea 
penetrar en la exacta interpretación de los maestros contemporáneos, 
cuya interpretación permite fielmente el Metrostyle, desarrolla un gusto 
crítico y al mismo tiempo su conocimiento musical y puede obtener una 
competencia que los mejores músicos encontrarían sin falta. 
M A U R I C E MOSZKOWSKT. 
E l ca tá logo CZ) se envía, franco á quien, lo solicite 
Todos los instrumentos que se mencionan e n c u é n t r a n s e en " s tock" en el 
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NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
clientes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que exijan estas palabras, que están grabadas en todos los 
verdaderos instrumentos. 
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El se l lo ins tan táneo YER 
C U R A e n 5 m i n u f o s e l D O L O R d e C A B E Z A 
0 S e i l O Y E R cu ra Jaquecas . ^ | E l S e l l o Y E R c o r a C ó l i c o s . 
E l S s l i O Y E R CUfa D o l o r e s R e u m á t i c o s . J E l S e l Í Q Y E R ct*ra ¿ o l o r de M o d a s * 
E l S e l l O Y E R cura L a G r i p p e . | | E l S e l l o Y E R L a G o t a . 
E l SeWo Y E R ct ,ra D o l o r de O í d o s . gg) E l S e l l o Y E R c a r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a N e u r a l g i a s 
^ ^ g ^ ^ D e s c o n f í e s e d e t o d a s ^ m ^ r c a ^ r e g í s - . 
tra^: Y E R X Q ^ 6 ^ 
S C D I O o u i e s t a L T T I L s T I E L Í B A X - I 
Pídase en todas las Farmacias y Droguerías del 
ALIMENTO DE PRÍNCIPEiS 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
Idéntico á la mejor leche materna 
3V aravilloso para criar y ayudar á criar niños y para a l i -
mentar ancianos, convalecientes y enfermos, especialmente 
los del estómago ó intestinos. Evita y cura la diarrea de niños 
y adultos aún en los casos más graves. 
Pidánse en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Mandan muestras á los Sres. médicos, y folletos á^quien los pida, Im 
importantes exclusivos Sebastián Tauler y C.a Montera, 44 Madrid 
Representante en Málags F Robles Kuiz.—Casapalma, 4 
Ladrilos Meíractanos. Tubería cu lim .r^ STSa 
J O A Q U Í N PARDO = T e l e f o n o 1765.=Fábr ica : Pacífico, 12. — M a d r i d 
P i t i l l a s " C K E S P O " d e M e n t o l y C o c a i n a 
«asu • evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
•er, 1811 el es,|imago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
Pastilla.—venta en todas las f a rmac ias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas la eaj • 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C a A L C A L A , n ú m . 9 . M A D R I D 
^ Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica AHLMAM & BOYSEN 
a n f o t p r i n c i p a l e s E s t a b í e c í m í e n t o t d e U l t r a m a r i n o s F i n o a 
i D n i w o n i r " « 
Proveedora de S. M. e! Rey Jorge V de Inglaterra y de S. A. el Príncipe de Gales 
AGENTE EXCLUSIVO PARA ESPAÑA; s . L O I N A Z , P R I M , 3 9 . S a n S e o a s t i á n ) 
m m ñ di ( M i m " C R E S C E N T - m i m m 
L a vuelta al mundo sin averia, sin panne, sin más 
uso que el desgaste racional de los neumáticos 
a TMimera marca 1 U I 
A la primera fábrica del mundo es á la que he pedido 
su última creación—lo mejor que hace—para ofrecerla 
en condiciones hasta aquí desconocidas á los peritos y 
aficionados. La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 
la más lujosa, la más ligera y la más sólida de todas las 
bicicletas hechas para carretera. Su precio (con rueda l i -
bre, frenos sobre la llanta, guardabarros desmonta-
ble, etc.), es nada más que de 295 pesetas puesta en 
San Sebastián, franco de Aduana y embalaje, pagaderas á 
razón de 14,75 pías.al mes; su fabricación es intachable y 
el valor d^ su marca campea en el mercado del Continente. 
De una perfección incomparable, posee todas las ve 
tajas conocidas, como lo atestigua la descripción que d' 
ella se hace. 
Además, la garantía que ofrezco es única, un año para 
todos los juegos de bolas de la bicicleta, el cuadro v de-
más partes metálicas, (silla, cadena y muelles). 
Durante ese tiempo reemplazo todas las piezas defec-
tuosas que me fueren devueltas, recordando el número 
de matrícula de la máquina. 
La célebre Rudge-Whitworth "Crescent" es 1« mis 
maravillosa máquina para carretera. 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
Q LÜ 
Lü CO 
E LÜ 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de una rigidez absoluta é indeformables.—Ruedas de 70 
qm. niqueladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje silencioso, doble juego de bolas.—Llantas de acero ni-
quelado inglés inoxidable, centradas matemáticamente.—Ejes de una rigidez perfecta.—Radios tangentes.—Neumáticos ¿e 
talones «Dunlop» calidad superior.—Pedalier sin chapetas, con piñón desmontable instantáneamente.—Pedales con dientes.— 
Bielas de acero forjado con sección rectangular, de resistencia absoluta.—Dos frenos con palancas articuladas delante y de-
trás sobre la llanta.—Guía á escoger.—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por simple presión.—Bomba de cuadro 
muy fuerte.—Cartera guarnecida con todos los accesorios.—Silla extra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 el111' 
pada por completo, sin farol ni bocina. 
NOTA.—Nuestras máquinas se hacen con gran cuadro para entrepierna de 82 á 96 centímetros, cuadro medio P81"* 
entrepierna de 77 á go centímetros ó cuadro pequeño para entrepierna de 72 á 85 centímetros. Rogamos á nuestros suscriptores 
indiquen el cuadro que deseen. Salvo aviso contrario, las bicicletas se entregan con guía levantado y multiplicación de 5 m- 5 ' 
que son los más usuales. La misma bicicleta para señora, 20 pesetas más. 
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I Chismorrees | 
La vida es una delicia con este 
tiempo pr imavera l . 
Es algo inconstante, pero esto no 
inípule que disfrutemos de las ale-
ar ías que nos proporciona la sua-
ve temperatura y la abundancia de 
las flores. 
A lo mejor sale uno de su casa 
con un sol e x p l é n d i d o y cuando lie 
ga á la esquina de la calle se ha 
nublado y h á caido u n c h a p a r r ó n 
que lo pone á uno chorreando. 
Hay personas como don Gasto Es 
camadete, á quien esta fal ta de for-
malidad del t iempo no lo coje nun-
ca desprevenido. Aunque esté el cié 
lo l impio y haya un sol de jus t i c ia 
el lleva su paraguas á todas par-
tes. 
—¡Don Casto, pero si no llueve! 
le dicen y don Casto responde; 
- Eso parece que ñ o llueve, pero 
á mi no me l a d á n , estamos en 
Abril, y aunque ahora hay sonden-
tro de quince minutos puede estar 
lloviendo. 
Lo general es no ser t a n preve-
nido como don Casto, porque na-
die se acuerda de Santa B á r b a r a 
hasta que truena. 
El año pasado llovía en el mes 
de Abr i l , tres ó cuatro veces a l d í a 
y no era posible acertar á preve-
Así se le puso el sombrero á Ca-
chudo, que p a r e c í a pintado de v i -
ruelas, porque no h ü b o c h a p a r r ó n , 
(fue no le cogiera en la calle y s in 
sombrilla. 
P^ro, aparte de estos inconvenien 
tes, h a b r á nada m á s agradable que 
el mes de A b r i l . 
Empieza el reinado de las flor"es 
y dá gusto ver á las muchachas de 
l0s barrios con sus grupos de flo-
res en la cabeza, y los capullos de 
0sas a b r i é n d o s e a l calor de sus 
flores son ellas t a m b i é n cpie en 
Primavera de la v ida llevan su 
dlegría y su p e r f u m é por donde 
I^iera que van. 
parece que en el mes de A b r i l , 
n m á s bonitas las mujeres. La 
Primavera les d á frescura y loza-
la como á las rosas y los claveles, 
7 l e g r a n la existencia. 
Las flores son muchas veces las 
i n t é r p r e t e s del amor; por eso en es-
te mes de A b r i l , nacen muchos amo 
res como nacen las rosas en los ro-
sales. 
Cuando dos almas se atraen, una 
flor puede ser el lazo que las una. 
Para enamorar á una mujer hay 
que empezar por echarle flores, flo-
res que conmuevan su alma, flores 
que despierten sus sentidos. 
—¡Capul l io de rosaj q u i é r a m e os 
té por los ojitos de su cara! le dice 
el enamorado mozo j u n c a l á u n a 
moza b a r í , — q u e es osté m á s boni ta 
que una ma ta de claveles! 
Y t r á s de aquellas flores que l a 
moza recoge con los ojos entorna-
dos de placer, vienen otras flores, 
con l a que adornan sus rizos. 
Y as í es l a florida pr imavera , ale 
gre y r i s u e ñ a porque alegres son 
las, flores y r i s u e ñ a l a v ida de la 
juventud. 
Por eso hay que alegrarse del 
mes de A b r i l , aunque lo bañen, á 
uno las -nubes cada cinco m i n u -
tos. 
Zaragueta. 
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A Manolo Trngíllo 
mi leal amigo. 
L a or ig ina l idad l i leí a r ia no e s t á 
cu lo que se dice sino en el modo 
de decirlo. Los tontos t ruecan en 
vulgares los asuntos bellos. Los 
discretos' ideal izan y embellecen 
las cosas vulgares. 
Los l ibros de nuestra juven tud 
constituyen un remordimiento pa-
ra los que escribimos mojando la 
p luma en el co razón . Vemos nues-
tro pasado escrito en sus p á g i n a s 
y nos abochornamos de haber per-
dido aquellos entusiasmos que fue 
ron la flor de nuestro e sp í r i t u . Lo 
m á s bello en l i t e r a tu ra es l a inge-
nu idad y nuestros primeros l ibros 
eran i n g é n u o s . L a experiencia 
( ¡ma ld i t a sea!) nos ha e n s e ñ a d o 
muchas cosas t a l vez ú t i les , pero 
nos ha robado la fé que es cosa 
m u y bella. 
¡Tr is te testamento el de u n es-
cr i tor , que s i n t i é n d o s e agotado, es 
decir muerto intelectualmente, solo 
pueda entregar á la g e n e r a c i ó n 
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que le sucede, u i 
fr ivolas, s in u n solo pensamiento, 
n i una verdad sola! 
L a v ida es t r is te ó alegre s e g ú n 
nos l a representamos. Lo que no 
es nunca es f r ivola . Se puede t ra-
bajar cantando ó l lorando. Pero 
pasar l a v ida entre chistes y enco-
gimientos de hombros,es mostrar-
se indigno de v i v i r l a . Nada g l ^ 
de se ha hecho en el mundo por 
los que no ven en la v ida una co-
sa m u y seria que amenudo se t rue 
ca en t r á g i c a . 
• • • 
• • 
¡Son tantas las ocasiones que se 
nos presentan de hacer el bien, 
que hasta por no aburr i rnos , de-
b í a m o s aprovecharlas. Porque el 
bien como el m a l es cosa de costum • 
bre. Q 
E n s e ñ a n d o eí deber se concluye • 
por pract icar lo . Viviendo con án- D 
geles sentimos que nos nacen alas. tfcn 
Seamos buenos por h á b i t o , y si no®^n 
por ego í smo que ei hacer bien, t rae n 
muchas a l e g r í a s , s in u n solo re- y 
mordimiento . • 
Este se queda para los amigos P 
ingratos. • 
P regun tan los filósofos donde | ¡ | 
e s t á el or igen de l a v ida y no acier p 
tan á darse respuesta satisfactoria E 
Sin embargo l a so luc ión del proble H 
ma es bien- sencilla y e s t á a l al- Q 
canee de cualquiera. Basta con . H 
fijarle en los ojos de una mujer á P 
la que q u i s i é r a m o s hacer madre de • 
nuestros hijos. P 
Me acuso de haber escrito dema-
siado y hablado con exceso t am-
bién . T a l vez por esto ú l t i m o Dios 
me ca s t i gó eñ el ó r g a n o por donde 
ta tito he pecado. Otra vez t a m b i é n 
estuve á punto de perder u n bra-
zo y no el que p e r d i ó Migue l de 
Cervantes, sino el otro. Por fo r tu -
nás ó por desgracia que de cierto 
no lo sé , no estoy manco, y me ha 
l io a l iviado t a m b i é n de m i neural -
g ia facial . M i destino por lo visto 
es escribir y hablar toda l a vida. Y 
bien mi rado ese es el destino del 
cincuenta por ciento de mis com-
patr iotas , e n t r é los que de seguro 
hay muchos picaros, pero pocos 
mancos y casi n i n g ú n mudo. 
Pascual Santacruz. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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| ITlálaga antigua 
Barros y porcelana 
En tiempo de los romanos se dis-
t i n g u í a n y a los aliaba reros mala-
g u e ñ o s , c o n s e r v á n d o s e restos de 
• sus trabajos, que evidencian el 
• adelantamiento de esta indusr ia , 
• á l a que el s e ñ o r Orueta dedicó i n -
• teresantes a r t í cu lo s . Daba faci l ida-
n des á este objeto, el ba r ro especial 
• de nuestro subsuelo, siendo gran-
n de la e x p o r t a c i ó n de vasijas fabr i -
• cadas en M á l a g a . 
D Los á r a b e s de esta ciudad est í 
Algunos de esos trozos se conser-
van en el Museo de la Real Acade-
m i a de D e c l a m a c i ó n , unidos á 
otros s in reflejos, pero con a r t í s t i -
cas labores, que son modelos de 
esta indus t r ia . E l inteligente s e ñ o r 
Amador de los R í o s , sacó de ellos 
repetidas fo tograf ías para el M u -
seo de la corte, y para reproducir-
las en su obra « M o n u m e n t o s no-
r á m i c a , y lo asegura Marineo Sien 
lo a l decir en su c a p í t u l o «De la* 
vasijas y cosas de bar ro que se ha 
cen en E s p a ñ a » : «En M á l a g a 
hacen m u y buenas piezas de loza» 
not icia que confirman Hoefnafflé 
y el P. Flores. ^ 
E n M á l a g a e x i s t í a n en este tiem-
po las o l le r ía , ó fabricaciones de 
barro, en sit io no distante de las 
daccion le encargo el Minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Davi l l i e r en su «His to i re des 
faiences hispano-moresques á r é -
flets mé ta l l i ques» , dice: «El vedria-
do ó esmalte sobre barro llegó á 
ser entre los sarracenos e s p a ñ o -
• m a r ó n ya como base de una pro- les, no una obra de manufactura , 
• ducc ión esmerada esos mismos ba- sino de arte y de ciencia. Tuvieron 
• rros, resultando verdaderos art is- 110 escasa parte en esta, los meta-
les preciosos, que combinados sa-
biamente con finos colores, produ-
j e ron exquisitas t intas, variadas y 
bellas. Los alfahareros moros u n í a n 
l a p la ta a l cobre, para d i sminu i r 
l a intensidad de color de éste, y 
tables de esta p rov inc i a» , cuya re- mural las , por el lado de l a Garre- Q 
^ tas y siendo la c e r á m i c a perfeccio-
• nada en Miaga, r iva l izando con 
P l a de Sevilla. E n el a r raba l de Fon 
• t á ñ e l a , no lejos de la puerta que 
^ se l l amó de Buenaventura, exis-
• t i a n muchos alfahareros. En los se 
m á s intenso, hasta nacarados re-
flejos de diversos matices... E n M á 
laga ha comenzado, s e g ú n l a ma-
B pulcros romanos, en las excavacio darle u n aspecto m á s suave y c ía 
• nes de l a Alcazaba, se han encon- ro- Esta mezcla p r o d u c í a ricos y 
[=] t rado vasijas m u y elegantes y finas 
• s in v i d r i a r . E n ¡muchos de estos 
|=j sepulcros ex i s t í an l adr i l los l v i d r i a 
• dos de blanco, sobre los que l u -
[=| c í a n inscripciones con caracteres 
• ' azules, formando los costados de 1-1 * 
^ muchos de estos sepulcros, demos-
• t rando, como dice con r a z ó n Gui-
[=j l lén Robles, con sus adornos y ca-
• r á c t e r e s bien marcados, que los ar 
• • • 
teria. A ellas debió su nombre la 
calle de Ol le r ías , hoy de «Andrés 
Bor rego» , y no fal tan en muchos 
l ibros capitulares, referencias á es 
ta indus t r ia , probando su impor-
tancia. 
E n 24 de Diciembre de 1500, loS 
Reyes Gatól icos, expidieron en Gra 
nada una Real Cédu la al Gorregi-
dor. Consejo y Just icia de Málaga, 
para que se trasladasen á otro s i -
t io los hornos de bar ro cocido que 
e x i s t í a n cercanos a l convento de 
San L u i s el Real, ó de San Fran-
cisco, por molestar sus humos á 
los religiosos. 
Pa ra const rui r este convento, se 
i nu t i l i z a ron otros varios hornos, de 
v a r i ¡ d ¿ ¡ tono^rde^ellTojo cobre Procedencia morisca. E n 28 de 
Agosto de 1501, se m a n d ó que los 
«olleros», « t ina je ros» y otros ofi-
ciales laborantes de barro, pagasen 
tistas moros s a b í a n evi tar perfec-
tamente el fáci l pel igro de que se 
corr ie ran y confundieran estos d i -
versos colores. 
Los escritores musulmanes, p r i n 
cipalmente ícAbern-Batut» (Voya-
• ges, Tomo I V , p á g . 276), el «Alma-
¡j ka r i» (Anabetes, Tomo 1, p á g . 124) 
• y «Aben 'Al ja t ihb», en su Paran— 
D g ó n entre « M á l a g a y Salé», s e ñ a l a -
• han á nuestra ciudad como famo-
Ej sa en la f ab r i cac ión de porcelanas 
• de reflejos me tá l i cos . Se descono-
^ - c í a n en nuestros tiempos ejempla-
• res de esta indus t r ia , y el mismo 
Cj autor de ((Málaga m u s u l m a n a » , 
• llegó á dudar, hasta que los c i-
^ mientos de la casa n ú m e r o 74 de 
• la calle de Granada, que fué de l a 
^ Condesa de Parcent y es hoy del 
• notable méd ico s eño r V i l l a r Urba-
^ no, se ha l l a ron azulejos que evi-
• denciaban la f a b r i c a c i ó n malague-
P ñ a de azulejos con reflejos m e t á -
• lieos. E n c o n t r á r o n s e d e s p u é s otras 
P y ú l t i m a m e n t e , a l derribarse las 
• mura l las de la Alcazaba, a p a r é e l e 
§ ron no solo azulejos, sino trozos de 
• jarrones y de vasijas p e q u e ñ a s , 
¡=] que publ icaron á los peritos y no 
• peritos, la belleza de esta indus-
y o r veros imi l i tud , ' l a f a b r i c a c i ó n el d i e z n f ?e sus l í í o r e s ' Parf 1el 
de la porcelana hispano-morisca. reParo de as Y ^ e -
T7i . , , . , , zas, corno lo pagaban los oficiales E l g r a n centro de f a b r i c a c i ó n del , . . i i ^ -n ^ i TJ^VL ^ „ i J A de tejas, cal y ladr i l los . E n Octu-Remo de Granada, era l a ciudad , J 1Coo AN T\,I^ I„„„ ^„ „/ v bre de 1583, se fijaron precios por de M á l a g a puesto que sabemos , • ^ ^ - i ^ ™« AK™ r L f . , + * v x Ia ciudad a las vasijas que en ella por Aben Ba tu t que exportaba á ge fabricabarL 
E n las « O r d e n a n z a s municipales • 
de M á l a g a » , ( Imprenta de Juan Re ^ 
né , 1611), se mandaba que los ofi- • 
• 
remotas regiones su hermosa por-
celana dorada, y fáci l es sostener 
que l a enviaba a l in te r io r del Rei-
no, y sobre todo á la cap i t a l» . 
Sirve este p r e á m b u l o para sos-
tener que el incomparable j a r r ó n 
de la Alhambra , ese monumento 
de alfahareria , reproducido en t a n 
tas l á m i n a s y mencionado en tan-
tas obras, se fabr icó en M á l a g a . 
Gui l lén Robles r e b a t i ó detallada y 
admirablemente la op in ión de Ra-
da y Delgado y de los que soste-
n í a n que era" obra de los indust r ia-
les granadinos. E l mismo Rada no 
c ía les de barro cocido fueran pré- [=j 
viamente examinados, bajo pena • 
de 600 maravedises, m i t ad para los ¡=| 
propios y m i t a d para el denun- • 
c í a n t e . Se p r o h i b í a l a reventa, y Q 
al que faltase á este precepto, se • 
le daban cincuenta azotes. 
Se a ñ a d í a : «Otros í : é que todos • 
los dichos Oficiales examinados, p 
que puedan poner tienda, hagan • 
todos las obras de sus oficios, bien j 
hechas y con buenas mezclas, é u 
puede negar que otro j a r r ó n her- con las partes que convienen de- n 
m o s í s i m o , con no pocos puntos de Has, porque la obra sea perfecta y g 
parecido al de la Alhambra , el buena, so pena de lo haber perdí- n 
do, é i n c u r r a en pena de seiscien- y que a d q u i r i ó y llevóse el eminente 
p in tor For tuny , era de manufac-
tu ra malaci tana. 
En el antes citado Museo de la 
Real Academia de D e c l a m a c i ó n , 
aparece un trozo grande de otro 
j a r r ó n , que aunque de hechura d i -
ferente, recuerda el de Foruny en 
sus adornos y reflejos. Este de que 
nos ocupamos, se e n c o n t r ó en la 
Alcazaba. 
D e s p u é s de la reconquista, Má-
laga s igu ió fabricando notable ce-
tos m á r a v e d i s , é que no vendan va-
sija empegada, n i l a empeguen, si-
no presente su d u e ñ o , so la dicha 
p e n a » . 
Los c á n t a r o s para los aguadores 
d e b í a n tener una arroba de cabi-
da, llevando la marca del ollero 
bajo una M . A l aguador que se le 
hallase u n c á n t a r o sin marcar se 
le m u l t a r í a , como igualmente á los 
que teniendo marca, no fuesen de 
la cabida justa , a d e m á s de rompér 
É 
j t r i a . 
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i ga r i a el que 
aguador, 
ara musulma-
se perdido las t ra-
p o d r á no saberse 
blemente como en-
n i los esmaltes me 
t o d a v í a 
(ipodran naL 
. .jones mora 
fijar ta11 aúni i 
nJQCeS el vedri ' 
i ros pero t o d a v í a se conservan 
morias de aquellos tiempos en 
T manufactura, en los nombres 
i herramientas y operaciones; to-
Havia se designan con el nombre 
, ((malagueñós» esos platos ador-
nados con mostachones, que tantas 
Jminiscencias conservan de lo mo 
risco, imitados con bastante pro-
oiedad fuera de M á l a g a , pa ra bien 
de los tratantes en a n t i g ü e d a d e s y 
orgullo dé los coleccionadores, que 
se enredan en las mallas de aque-
llos, p roduc iéndo les p i n g ü e s ga-
nancias». 
El mismo autor, ci ta var ias pa-
labras de las que usan t o d a v í a los 
(j:eros m a l a g u e ñ o s , pa ra probar 
como se recuerda a ú n el origen mo 
risco de esta f ab r i cac ión . Las co-
piamos, por ser dato curioso. He-
las aquí: 
«Ataibar».—Estender el bar ro en 
el suelo. 
«Zahelar».—Lavar el bar ro . 
«Alquetar».—Sitio para el barro 
preparado. 
((Arremine» 
con asperón. 
«Albañab).— 
esta lechada. 
«Cambús)).-
cobertera. 
«Afrená)).—Estera que .^e 
sobre las piezas de barro . 
«Tabaque».—Rueda donde se po-
nen los pies en el torno. 
«Rangua».—El hoyo donde sienta 
^ rueda. 
«Almágena)).—Vasija para hacer 
ü vedrio. 
"Palajú».—Punzón, de h ie r ro pa-
ra triturarlo. 
«Jaquifa».—Asiento de ila l eña 
eIi el horno. 
"Almijarra».—Gancho l i a r a mo-
ver la leña. 
«Alaiofre».—Agujero centra l del 
Horno. 
Narciso Díaz de Escovar 
(Cronista de l a Provincia) . 
Un 
n sastre e n v í a l a cuenta á uno 
- ju s clientes. 
señori to e s t á durmiendo—di 
J i , criado. 
Peraré hasta que se despier-
^¿1 a lnút i l . Cuando se t ra ta de 
inc s el señor i to no se despierta 
,—Lechada de bar ro 
-Pileta donde se pone 
-Teja que sirve de 
'pone 
El pelm i i los m m m i 
( C u e n t o ) 
Aquella noche Jobic se h a b í a de-
tenido en casa de su amigo L a Coz, 
y las copitas de aguardiente ha-
b í a n sucedido á los vasos de sidra. 
E l negocio va l i a l a pena de ser re-
mojado; Jobic h a b í a vendido un 
magn í f i co potro á L a Coz, por diez 
y nueve pistolas y media (19Ó fran-
cos). E l vendedor pedia veinte pis-
tolas, pero el comprador, testaru-
do como buen b r e t ó n , no quiso dar 
m á s , Jobic cap i t u ló , y cerrado el 
t rato, s igu ió l a bebida. 
A l sa l i r Jobic de casa de su ami-
go, l a l una se hal laba en su pleno; 
p o d í a n ser las once y m e d í a de la 
noche. Nuestro hombre p a r e c í a has 
tante alegre y su andar no era m á s 
recto que los zig-zag del camino de 
la landa de los c o r r í g a n e s , que de-
b í a atravesar para í r á su casa. 
A los pocos pasos, Jobic se acor-
d ó de que los c o r r í g a n e s t e n í a n su 
morada bajo u n enorme p e ñ a s c o , 
en m i t a d de las landas... y , s i gu í en 
do una costumbre popular , dobló 
una punta de sus vestidos, para 
conjurar á los malos e s p í r i t u s . . . 
Sólo le preocupaba cada vez que 
sus manos tropezaban con el bol-
són donde llevaba el dinero, l a idea 
de no haber podido sacar las vein-
te pistolas deseadas. Esto lo desa-
zonaba, y no tanto por l a menos 
ganancia, como por el amor pro-
p ío de no poder decir: «He vendi-
do m í potro por veinte «pis tolas». 
De pronto oyó dar l a media en el 
campanario m á s p r ó x i m o , en el 
preciso momento en que se hal laba 
frente á trente del p e ñ a s c o de los 
c o r r í g a n e s . . . No pudo r e p r i m i r u n 
estremecimiento de terror . Iba á 
echar á correr, haciendo la s e ñ a l 
de la cruz, cuando sus ojos se fija-
r o n en u n objeto reluciente a l p íe 
del p e ñ a s c o legendario. No c a b í a 
duda: era una moneda de cien suel 
dos, precisamente lo que le faltaba 
para completar la suma anhelada 
de las veinte pistolas. 
L a t e n t a c i ó n era casi i r r é s i t i b l e , 
no obstante su pr imer movimiento 
de r epu l s ión . Ba jóse á coger l a mo-
neda y he a q u í que su cuerpo, vuel 
to de cabeza abajo, se desl izó á lo 
profundo, como si hubiese c a í d o de 
u n pozo... Así, h u n d i é n d o s e , se des 
m a y ó , y una vez vuelto en s í , ha-
llóse sentado en muelles y lujosos 
cogínes , en u n lugar j a m á s visto 
n i s o ñ a d o ; i luminado por l á m p a r a s 
maravillosas, cuyos destellos, refle-
jados en los diamantes y piedras 
preciosas de que se hal laban i n -
crustadas las paredes, le deslum-
h r a r o n completan) -ite. 
Así que sus ojos se habi tuaron á 
aquellos resplandores, d i s t i n g u i ó 
una l a rga hilera de seres extra-
ñ o s , de la a l tu ra de un pie, belico-
sos, barbudos, con dos p e q u e ñ o s 
cuernos y una cola, con piernas 
largas y musculosas. Reconoc ió en 
ellos á los c o r r í g a n e s y su temor 
se d e s v a n e c i ó recordando que estos 
raros personajes no eran enemigos 
de los l u g a r e ñ o s . A menudo, las 
muchachas del pa í s que dejan en 
l a ventana u n j a r r o de leche para 
aquellos, se ha l l an a l despertar, l a 
casa b a r r i d a y el puchero h ' / v i en -
do a l fuego... Son las divinidades 
protectoras del hogar b r e t ó n . ¡Pe ro 
ay de aquellos que le niegan u n so 
corro! Los animales domés t i cos des 
aparecen, y la casa es pasto de las 
l lamas. 
Jobic pudo a l fin, sostener s in 
p e s t a ñ e a r l a m i r ada de los c o r r í g a -
nes, y fijar s in miedo sus ojos en 
el g r an t rono de oro y en l a per-
sona del Rey, lujosamente atavia-
do, á cuya derecha la princesa, her 
mosa como el d í a , m i r á n d o l e como 
esperando á que hablase. 
—¡Donde estoy y q u é me que-
ré i s !—balbuceó a l fin. 
— E s t á s en el palacio de los co-
r r í g a n e s , le contestaron, y nuestro 
rey te ha hecho venir , para que 
asistas á las fiestas de esta noche. 
A l mismo tiempo, cuatro manos 
levantaron á Jobic y le colocaron 
en u n asiento de oro a l pie del t ro-
no real , 
Dióse p r inc ip io á l a fiesta con 
danzas caprichosas ejecutadas por 
los c o r r í g a n e s ; luego ent raron las 
corriganas, t a n hermosas y bien 
proporcionadas, como feos y defor-
mes sus c o m p a ñ e r o s . 
Te rminada la danza, el rey se pu 
so de pie y h a b l ó a s í : 
—Jobic, has presenciado nuestras 
fiestas que son continuas y t e rmi -
n a n en o p í p a o r s banquetes. Yo .« 
preferido y dis t inguido por t u buen 
c o r a z ó n , mandando < ' .ca í para 
atraerte, l a moneda que quisiste 
coger. Si amas el dinero, nuestros 
tesoros son inagotables. S e r á n t u -
yos, con l a ú n i c a cond i c ión de que 
tomes por esposa á m í h i ja . Sí ac-
cedes, s e r á s m i sucesor en el reina-
do de los c o r r í g a n e s . 
* 
* * 
Jobic ref lexionó; tenia 30 a ñ o s y 
p a s a r í a el largo resto de su existen-
cia entre el fausto, los honores, las 
riquezas, los placeres. Allí estaba 
su fu tura c o m p a ñ e r a , radiante de 
encantos, y todo, todo iba á ser 
suyo... 
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Ya se hallaba dispuesto á acce-
der, cuando se le a p a r e c i ó una v i -
s ión m u y dulce y dis t in ta : l a de su 
modesto hogar, su joven y hacen-
da irve. Yo os lo cedo herma-
léis disponer de él. 
rza s e rá—di jo el padre—lie 
gar á un acuerdo. Nadie quiere el 
dosa mujerc i ta , prendida con l a perro y es necesario que de alguno 
inefable sencillez campesina; sus sea. Procedamos a sortear los bie-
• hi jos juguetones, sus cabaUos, sus nes, y a l que toque en suerte de ese 
• vacas negras, l a landa.. . p a r e c i é n - s e r á . 
• dolé o i r el t in t ineo del campa- Y sortearon el perro, l a casa y la 
• na r io , l lamado a l arrepent imiento t i e r r 
A Brau l io , el menor, le tocó el pe 
r ro en suerte, al mayor la casa, al 
segundo la t ierra . 
A l d í a siguiente el padre m u r i ó . 
A l que le tocó la t i e r ra , v e n d i ó l a 
casa á su hermano y se fué á l a c iu 
dad, donde hizo una v ida licencio-
con promesa y seguridad de per 
d ó n . . . 
Todo esto le op r imió el c o r a z ó n , 
h a c i é n d o l e l a t i r con m á s fuerza que 
todas las seducciones de los corr iga 
nes. L l a m ó á Dios en su ayuda, h l -
^ zo l a s e ñ a l de ^ cruz, y de repen-
H te, e s t r e m e c i é n d o s e el alfombrado «a, tanto que en pocos meses jugo 
• suelo, d e s a p a r e c i ó el palacio, huye tüdo el ^ n e r o y dado á u 
r o n los corriganes, dando horr ibles res' en Poco tiemP0 en fe rmó y mu-
ahullidos, y ce r ró los ojos, creyen- r ió d e s p u é s en un hospital , 
do llegada su ú l t i m a hora. ¡Qué tr iste ^ é su muerte! Del hos 
A l abrir los de nuevo, el sol apa- P i t a l lo sacaron para el cementerio 
recia por las cumbres de l a l anda Y lo echaron en l a fosa c o m ú n . 
y y Jobic quedóse a t ó n i t o a l desper-
tar , jun to a l cé lebre p e ñ a s c o . 
Y a completamente sereno, como 
el dia cuyos albores p a r e c i á n son-
reir le , ha l l ó f ác i lmen te el camino 
de su casa v es t rechó en ella con 
m á s efusión á su genti l c o m p a ñ e r a m u y .malas; el predio no produce 
y á los rapazuelos, lejos, m u y lejos sino abrojos, estamos m u y pobres 
¡No h a b í a tenido quien lo l lo ra -
ra ! 
E l hermano al que le tocó la tie-
r r a , l l a m ó á Brau l i o á los pocos 
d í a s y le di jo : 
—Hermano m í o ; las cosas e s t á n 
del palacio de los corriganes. 
Paul Y ves. 
OXJ e i s r x o 
| EL PERRO... 
y las cortas cosechas no dan para 
v i v i r uno sólo, ¡cómo vamos á v i v i r 
los dos! Es necesario que nos sepa-
remos. Coge t u perro y vete á bus-
car for tuna. 
B rau l i o hizo su maleta y se dis-
puso á pa r t i r ; cuando sa l í a , su her 
mano le p r e s e n t ó el perro y le di jo : 
—No lo dejes, es tuyo. 
Y él le d i jo : 
—No lo quiero, de nada ha de 
servirme. 
Y le dió con el b a s t ó n y el can 
au l l ó . Luego se fué. 
Su hermano entonces cogió el an i 
Viejo y enfermo ya, viendo cer-
cano el d í a en que t e n d r í a que ex-
ha la r el ú l t i m o aliento de su v ida , 
l l a m ó don Jacinto, el bondadoso 
campesino d u e ñ o de u n reducido 
y predio de cul t ivo, á sus tres hijos m a l por las orejas y lo echó afue-
• m u y jóvenes a ú n y Ies d i jo : r a d e s p u é s de darle u n p u n t a p i é . 
—Hijos míos , cercano es t á y a el Mas eJ can no quiso irse, pero él 
• d í a de m i muerte, pues siento que cogió un palo y le pegó hasta que 
g m i vida se apaga. Preciso s e r á que el an imal se fué gr i tando. 
• repar ta entre vosotros lo poco que E l heredero del predio se vió en 
y me resta de cincuenta a ñ o s de la- poco tiempo m u y pobre, porque l a 
• bor sobre la t i e r r a que he regado t i e r r a no daba para v i v i r y las cor 
H Cün el sudor de m i frente. tas cosechas no se v e n d í a n . Tuvo 
• Calló u n instante y luego a ñ a d i ó que vender y con el dinero se mar-
H mientras los tres hermanos se mi - chó para l a ciudad y j u g ó el dine-
• r a r o n m ú t u a m e n t e : 
H —Sólo poseo unas pocas h e c t á 
reas de t ie r ra , una casa y u n pe-
r ro . Elegid á vuestro gusto de mo-
do que no haya rencores d e s p u é s menterio c o m ú n . 
• • • • • • 
• • • 
3 gundo 
ro y en fe rmó d e s p u é s y m u r i ó a l 
f i n . 
Y como al hermano, lo l levaron 
a l hospital y del hospital a l ce-
que yo desaparezca de la t i e r ra . 
—Yo quiero la t ier ra , di jo el ma-
yor . 
— Y yo la casa, a r g ü y ó el se-
• E l m á s chico g u a r d ó silencio u n 
• momento y d e s p u é s a g í e g o . 
• —Sólo queda el perro y para na 
• 
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—¡Qué tr is te fué su muerte! ¡No 
h a b í a tenido tampoco quien lo l lo-
r a ra ! 
Brau l io , el hermano menor, he-
redero del perro, h a b í a s e ido á l a 
vecina comarca en busca de traba-
jo , s in observar que el a n i m a l ha-
b í a seguido sus rastros. 
E n una vega e n c o n t r ó trabs 
se puso á a rar l a t ie r ra . Una' 
el mayordomo fué á verlo y i( 
— ¿ H a s t r a í d o t ú ese perro9 
Brau l i o iba á pegarle diciend 
— ¡ A n i m a l funesto! Si tú no t 
hieras existido no estuviera ai^ l 
do l a t i e r r a como u n imbécil v I 
padre hubiera hecho mejor rer- I 
Y a v a n z ó con una estaca para ' 
t a r lo ; pero el mayordomo se lo i I 
p id ió y le di jo: 
—No le pegues; yo me quedo con * 
él. IS ¡ 
Transcur r ie ron meses y Braur * 
s e g u í a arando la t i e r ra y regánd * 
l a con su propio sudor para vivir I 
y el perro siempre lo seguía ñ¿ ú 
quier que él iba; pero él siempre le ¡I 
pegaba d ic iéndole : 
— ¡ A n i m a l maldi to! por tí estoy I 
arando la t i e r r a como un imbécil' t 
si te hubiera matado antes de mo- I 
r i r m i padre los bienes se hubieran I 
repar t ido de mejor manera. 
Y á cada golpe que le daba el po i 
bre y fiel can g e m í a y se echaba en | 
el surco que t r a z ó el arado, pero i 
no se m o v í a del lado de su amo. 
Una vez Brau l io enfermó y mu- i 
r ió , y el mayora l ha l ló su cadáver i 
sobre la m á q u i n a de labranza y al i 
perro que lo l a m í a en la cara, dan ] 
do tristes alaridos. 
Y aquellas t ierras que él regó con | 
su sudor fueron su tumba. 
D e s p u é s , sobre el m o n t ó n de tie- | 
r r a que c u b r í a su cadáver , se veía 3 
a l perro echado y á veces escarba- J 
ha el suelo dando débi les quejidos, I 
como queriendo exhumar á su amo 0 
pa ra verlo por ú l t i m a vez. 
Cor r ió mejor suerte que sus her< I 
manos. 
¡ P o r q u e Brau l io s: hab í a tenido • 
quien lo l lo ra ra ! ! 
José Wen Maury 
<S> + • 
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Echa pronto p'alante y zar p'afuera 
qiTacnde los gt apos van zin poner p 
ayí ze dir lo mesmo qu'er primero 
zoñando conque yegue la quimera-
Zi tu faca no tiembla d'embustera, 
¡muérdete las palabras, perchelero. 
¡Confúndelas en ódio, pa que fiei"0-
zepa luego nacer, ayí en Natera...-
Los de mi casta que cantando inu 
er corazón prrtío lo prefieren, 
antes que dengún hombre, d eyo 
Mejor qu'una limosna, monr q 
y azina dicen cuando celos J161-,6,' 
D'eya no quiero ná; de t í . . ¡1* ^ 
J. LÓPÍZ Mí*1-"* 
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Las corridas de Sevilla 
ndo estas l í n e a s vean l a luz 
r - a h a b r á n ya empezado á ce 
P1"' I en la vecina c iudad de Se 
• i las famosas corridas de fe-
rlT a empresa ha sabido este a ñ o 
• ! cartel el atract ivo m á s gran 
A 'fruje en combinaciones t a u r i -
nclr jjase de las corridas la cons-
tuven Ricardo Torres Bombita y 
las "hermanos Gallos, que son, á j u i 
o mió, los diestros que m á s par-
t darios tienen en la actualidad. 
pero es que aunque as í no fue-
esa competencia, absurda, pe-
ro' competencia a l f in, de Rafael 
Ricardo y esa m a e s t r í a indiscu-
tible de Joselito, que hace conce-
j r á muchos la esperanza de que 
sea él quien venza a l de Tomares 
v á su hermano, ha despertado el 
entusiasmo de la «añciDn», que es-
pera anhelosa, el resultado de los 
batallas que en el coso sevillano 
van á l ibrar , en u n i ó n de otros es-
padas, los tres diestros menciona-
dos. 
Bombistas y gallistas auguran 
el triunfo de su idolo respectivo, 
mientras que los aficionados sin fu 
lanismo, se s o n r í e n y recuerdan l a 
corrida de R e s u r r e c c i ó n en la ca-
pilar sevillana, que era t a m b i é n 
esperada con entusiasmo y en la 
que, salvo una magis t ra l faena de 
muleta á cargo del Gallo, n ó se vio 
Bftda absolutamente que agradase 
á los miles de espectadores que lie 
uaban el circo taur ino . 
Otro «suceso» ha hecho t a m b i é n 
sonreír burlonamente á esos afielo 
nados y a ú n á los mismos gallis-
|J_UJUUULILIULC 
en 
• tas 
Me refiero al accidente de Bom-
J1ta en la plaza de Valencia, que 
i cortó con la espada u n dedo, cu 
'lerida le ha impedido ya to-
.ear corridas en la plaza de la 
0s médicos que asisten a l famo 
ra e ^ a í ' a ^e lomares , han dicho 
L!6-,, ta 1hs corridas de feria de 
. ua, «quizás» no pueda torear 
ao y eso ((quizás» es el que ha 
j a m a d o » á la afición. 
ion K- son ^os cIue creen í116 
las no t o r e a r á dichas cor r i -
>art ri 0 .•V0' clue nunca fu i de su 
rio i ' a i in CUando siempre le elü 
|E A f _ e merece aplausos, opino 
• Cr erite modo que los gallistas 
K.U(j. ?lle Ricardo no d e j a r á de 
a la plaza de la t i e r ra del 
Guadalquivir , á tomar parte 
las famosas corr idas de feria. 
E l no ignora que obrando de 
otro modo d a r í a lugar á habl i l las 
que no le f a v o r e c e r í a n , porque los 
gallistas t o m a r í a n su ausencia por 
una fuga, y como cuando se huye 
es porque algo se teme, c r e e r í a n 
todos que Ricardo le tiene cierto 
pavor á los hermanes Gallo. 
Esto es absurdo creerlo, dado el 
tiempo que Bombi ta lleva torean-
do y las veces que ha demostrado 
que su mayor v i r t u d es la verguen 
za torera que posee, pero a s í ocu-
r r i r í a y Ricardo c o m p r e n d i é n d o l o 
de este modo es seguro que no es-
quivara la batal la que le presen-
tan sus contrarios. 
Que unos y otros procuren, sal i r 
victoriosos, con lo que g a n a r á n 
seguramente los alicionados que 
asistan á las corridas 
Juani ta . 
Lfi VAGANCIA 
L a vagancia es una enfermedad 
y la ociosidad u n ma l . Y esa enfer 
medad, y ese m a l ha llegado á u n 
progreso t a l , que consti tuye una 
verdadera epidemia en las pobla-
ciones. 
Hay u n ejérci to de individuos de 
clarados en p e r p é t u a huelga, p a r á -
sitos que viven á expensas del su-
dor del p r ó j i m o que gasta e n e r g í a s , 
factores sin f u n d a c i ó n favorable á 
la marcha de la sociedad fervoro-
sos de ódio que niegan su influen-
cia á toda empresa ú t i l que recla-
ma consumo de fuerza, frutos de pe 
reza, que tienen un d e s d é n para los 
que al trabajo l lamamos v i r t u d . 
Hay un e jérc i to de gentes s in pro 
fesión que en nada cont r ibuyen á la 
mejora de los pueblos, que son m á s 
bien obs t ácu lo para que sea decisi 
vo el avance, sordos á la i nv i t ac ión 
del h imno de la laboriosidad canta-
do por los hijos del deber en los ta-
lleres y f áb r i cas , en los campos, en 
los laboratorios, etc. 
Y esos . miembros muertos de la 
sociedad tienen siempre un lamen-
to, u n latigazo para l a pobreza na-
cional, sin reparar que son ellos, 
z á n g a n o s , los cansantes del estado 
morboso que censuran; esos estor-
bos, que por el hecho de excusar l a 
m á s sagrada de las obligaciones, 
no t ienen moralmente derecho á 
puntear los actos de los virtuosos, y 
van s in embargo á caza de motivos 
para poder h incar su mal ic ia . 
Los pueblos se hacen ricos y fuer-
tes por el trabajo. 
U n pueblo de holgazanes no pue-
de medrar 
Con tanto « fa imean t» como las-
tre, resulta flojo el empuje de los 
que dedican oraciones de act ividad, 
de celo, de amor p á t r i o para que 
sea grande nuestro solar. 
A u n cuando dec ía Ar i s tó te les que 
es fáci l educar á la j uven tud en el 
t rabajo; « J u v e n e s non sunt m a l i g n i 
m o r í s , sed facil is mor is propterea 
quod n o m d u m v iderun t n e q u i t i a s » ; 
nosotros opinamos de dis t into mo-
do que el preceptor de Alejandro. 
S e r í a fácil si lo fuera t a m b i é n es-
tablecer el «co rdón s a n i t a r i o » , y 
a ú n as í h a b r í a haraganes, que las 
dolencias de los padres la heredan 
muchas veces los hijos, y lo que de 
tan lejos viene es de m u y difícil cu-
r a c i ó n . 
Son vagos á setas, los que sano-
tes y robustos y pudiendo ha l la r em 
pleo prefieren mendigar, y con pó, 
ssar sus harapos pregonan su peca-
do. Los que , habiendo encontrado 
provis ta l a despensa y de buena ca, 
ra , se ocupan en. apunta la r esqui-
nas, y fomentan los comi tés de la 
d e t r a c c i ó n como maestros de zanga 
nadas. 
Son vagos á medias, los que t ra-
ba jan llevados á remolque por la 
necesidad, se sujetan a l cumpl imien 
to de lo preciso, y sienten no poder-
se sumar á los improduct ivos; los 
que no encuentran en la tarea de 
su oficio l a s a t i s f acc ión í n t i m a que 
proporciona toda o c u p a c i ó n que 
trae provecho: los que a ú n labran-
do, no saborean l a a s p i r a c i ó n , que 
es u n al imento del perfeccionamien 
tó de las manifestaciones huma-
nas. 
A todos ellos nada impor t a l a m u í 
t i p l i c ac ión del comercio, el mejora-
nliento de la indust r ia , el progreso 
de las ciencias, los nuevos horizon-
tes de las artes... nada que sea c i -
v i l i zac ión . A todos ellos repugna, 
s in duda, aquel Credo que se recita 
en la escuela de la providencia, m á -
gico rezo que comienza con estas be 
lias palabras: «Creo en el t rabajo 
todopoderoso, creador de la honra, 
del bienestar del consuelo; de los 
beneficios que de él emanan, pues 
fué concebido por obra de l a mo-
r a l . . . 
E l .que no d á u n oficio á su h i jo , 
le e n s e ñ a á ser u n l a d r ó n , dicen en 
T u r q u í a . Y esto, como en el p a í s de 
los otomanos, es a r t í c u l o de fé en 
todas partes. Las e s t a d í s t i c a s de la 
delincuencia, prueban con g r a n elo 
cuencia esta verdad. E l gandul es tá 
á l a vera del precipicio; es u n i n -
consciente, que huyendo de aque-
l lo que pueda proporcionar le los 
goces m á s exquisitos se entrega en 
los braozs del peligro. De a h í l a re 
c o m e n d a c i ó n de un cé lebre poeta 
que dice: 
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Produce, edifica, escribe. 
Haz... aunque sea la guerra; 
M i r a que sobre l a t ie r ra . 
L o que es hacer no vive. 
Las abejas obreras ma tan á los 
machos á pr inc ip io de verano; las 
abejas productoras de sustancias, 
que con u n ramo de riqueza en m u -
chas comarcas, condenan á pena ca 
p i t a l á los á p i d o s que no supieron 
m á s que holgar; lo que siendo en l a 
especie una ley, es t a m b i é n una en-
s e ñ a n z a del admirable insecto, es 
el ejemplo á i m i t a r de l a laborio-
sidad. 
En la h is tor ia del pueblo j u d í o 
tropezamos con este dicho de Rab-
b i Jeondah. ( (Padecerá siete a ñ o s 
de hambre aquel que no atienda 
a l obrero l abor ioso» . Los m á s i lus 
tres rabinos consideraban meri to-
r io el ejercicio de profesiones ma-
nuales. Isaac Naparcha, era inte-
ligente herrero: Nehemias Hacca-
dor, muy buen alfarero: Jeondath 
Hannachkan, notable panadero.. . 
Véase como el trabajo es u n pre-
cepto de pura m o r a l ; hasta en l a 
raza proscripta. E l cé lebre Locke 
q u e r í a que el gen t i l hombre apren 
diese u n oficio. E l famoso Lepelle-
t ier , deseaba que todos los n i ñ o s 
p rac t ica ran la labranza de la tie-
r r a . 
E l t rabajo en el hombre, no es 
solo una necesidad física é h i g i é n i -
ca, sino u n deber mora l cuyo c u m 
pl imiento le g u í a á un grado de 
felicidad, de que solo d is f ru tan los 
que constantemente pagan t a n de-
licioso t r ibuto . Es la g r an palanca 
de Arquimedes, capaz de remover, 
desde su punto de apoyo, a l m u n -
do entero. 
E l trabajo, si no lo vence todo, 
no ceja nunca, y el hombre, vigo-
rizado por este aliento divino, an-
da y anda cada d í a m á s sin temor 
á las fatigas n i contratiempos: le 
busca temerario, abre las entra-
ñ a s de l a t ie r ra , sondea los secre-
tos del cielo, y ensancha los h o r i -
zontes de la ciencia, abriendo nue-
vos campos a l arte. 
Nada m á s encantador que la f r u 
ga l mesa de u n honrado menes-
t r a l d e s p u é s de las crudas faenas 
de todo el d ía . Nada m á s delicioso 
que la tostada faz de u n labrador 
que e m p e ñ a d o en las cuotidianas 
labores del campo penetra en el 
por ta l de su modesta casa, en la 
que contentos y alegres le esperan 
su honrada mujer hijos. Nada 
m á s respetable que la adusta fren-
te de u n sabio a l levantarse cansa-
do de e s c u d r i ñ a r los confusos pen-
samientos de un obscuro l ib ro . Na 
da m á s sublime que ese movimien-
to de los campos y talleres, que 
cual plegaria universal elevan los 
hombres á Dios, u n i é n d o s e á l a vez 
y formando coro esa m u l t i t u d de se 
res que cumpliendo sus respecti-
vas leyes, son u n ejemplo vivo y 
poderoso que est imula a l trabajo, 
l a g r a n obra en que es t á e m p e ñ a -
da toda la c r eac ión . 
E l t rabajo es un n a r c ó t i c o que 
apaga todos los tristes recuerdos; 
es u n freno que tiene á r aya las lo 
cas ambiciones de la cabeza y to-
das las atropelladoras palpitacio-
nes del c o r a z ó n ; es u n nuevo Jor-
d á n , cuyas aguas son capaces de 
pur i f icar al hombre m á s c r i m i n a l ; 
y por ú l t i m o , es fuente de bienes y 
caudal de riquezas que por nada 
debe cambiarse. 
Quien no respeta el t r a b a j ó , dice 
u n escritor filósofo, s e r á un sober-
bio que en su ñ e r a impor tanc ia no 
s e r v i r á nunca n i para bien de Dios, 
n i pa ra si mismo, n i para los de-
m á s . No s e r á n i buen crist iano, n i 
buen p r ó g i m o , n i buen ciudadano, 
n i tampoco buen padre de f ami l i a . 
Los ociosos y vagamundos son la 
verdadera lepra de l a sociedad; y 
por lo tanto, preciso es mi ra r los 
con alguna p revenc ión . 
Anselmo Ruiz Gu t i é r r ez . 
mar ino , un méd ico . . . un poeta 
¡ n u n c a ! no saben m á s que g^ju 
las pirolidades de no viven 
mundo. 
— «o» — 
m i amor. Con 
M A R I A 
Eres mi amada 
eres la gloria soñada, 
eres gentil como un hada 
y eres la visión alada 
de una esperanza anhelada. 
Me cegó el b r i l l o de tus ojos, por 
que una vez comet í l a a t rocidad de 
m i r a r m e en ellos. Son tan cr is ta l i -
nos y tan claros que me v i mejor 
que en un espejo. Hasta entonces 
no c o m p r e n d í el por qué de tus 
desdenes. 
¿L legan á tus oidos de n á c a r mis 
torpes palabras? ¿Qué piensan de 
ellas? ¿Las retienen mucho t iempo 
ó las a r ro jan enseguida?... Estoy 
sordo para todo menos para t u 
voz angelical . Acaso es que mis 
t é m p a n o s , encantados con su ar-
m o n í a no quieren dejar paso á 
otros rayos sonoros. No entiendo 
de m ú s i c a y sin embargo, t u voz 
me e x t a s í a — q u i z á s por eso no me 
la prodigas. 
¿A q u i é n habla t u lenguecita de 
brasa y tus labios de coral, suaveo, 
acariciadores como u n suspiro qu« 
se escapa del fondo de m i a l m a . ¿ A 
q u i é n r i en estos, mostrando tus 
dientecitos como perlas de Jade? 
.. .Cualquiera, si es digno de t í , 
deseo ver t u amante. U n m i l i t a r , u n 
toe 
Eres i . L  tus grao-
de n i ñ a locuela y tus lindezas rt* 
mujerc i ta discreta, hiciste mie 
n i ñ o pretendiera ser hombre m 
el hombre aprendiera á amar v f 
adorase... que no pensara sino * 
t í , que te viese siempre en as fl 
res, en los l ibros, dormido, 
p ier io : á todas horas, en 
partes. 
Tus desdenes no me incomodan 
son lógicos y como tales los acato-
por ellos no te quiero menos; te 
quise, te quiero, te q u e r r é siempre 
porque sí, por que n a c í para ello 
porque por ello m o r i r é . 
¿Qué impor t a que tu boca no me 
diga palabras de consuelo si f"oV 
triste, n i de aliento, i estoy aleare' 
¿Qué, si sé que 'ires buena, que á 
pesar de todo, no mo quieres mal 
no me vituperas ovando de mi te 
hablan, me consideras como buen 
amigo, no te mole-.ia m i compañía 
y l a soportas con agrado? 
Si me mirases con desprecio, no 
contestaras si te hablo, volvieras la 
espalda si te mi ro . . . te que r r í a tam-
b ién . De todos modos, siempre seré 
t u esclavo. 
— «o» — 
Si oyes m i conve r sac ión , notarás 
que cada dos palabras hay una re-
petida, que es t u divino nombre. Si 
me miras á los ojos te verás en 
ellos, apesar de su fal ta de brillo, 
porque en ellos e s t á s grabada. 
M i a lma envejeció y casi no tras-
p a s é los comienzos de la adolescen-
cia, m i c o r a z ó n ya no q u e r r á y no 
quiso m á s que una sola vez, mi ce-
rebro ya no piensa y apenas empe 
zó su desarrollo... ¿Qué es un hom-
bre sin alma, s in co razón y sin ce-
rebro?... Menos que una máquina en 
l a que la m e c á n i c a suple á la ra-
zón. 
Vivi ré as í a ñ o s y a ñ o s , quizá, sin 
sentir, sin querer, sin pensar, has 
ta que la pobre m á q u i n a animal, 
har ta ya de t rabajar sin punto, de 
su postrer la t ido y m i vida se ago-
te como pez fuera del agua, cotao 
f ru ta arrancada del árbol , coíM 
flor cortada de la planta, como ma-
riposa clavada á una tabla, c0" 
e n g a ñ o s a s y h a l a g ü e ñ a s ilusión -
como t u recuerdo... m i l veces aa 
rabie. 
Eugenio de Zá r raga . 
M a d r i d 1913 Marzo. 
• • • 
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La noche que v i tus ojos 
nie di jeron las estrellas 
que tus ojos cuando duermes 
se van a l cielo con ellas. 
En el aceite echo agua 
v humil la al agua el aceite, 
en mi c a r i ñ o echo olvido 
v el c a r i ñ o flota siempre. 
El cartero de m i calle 
cuando me escribes conoce; 
¡si no quieres que lo sepa 
sobre las cartas nc llores! 
Yo regir quiero tan solo 
el barquito de t u pecho 
y ella en el barqui to quiere 
tener muchos marineros. 
¡Mira que tr is te es m i s ino," 
mira que negra es m i suerte, 
que quiero que t u me quieras 
y tú no quieres quererme! 
No te enceles por que digo 
que dos n i ñ a s me t raen loco, 
que esas n i ñ a s , perchelera, 
son las n i ñ a s de tus ojos. 
J o a q u í n Diaz Serrano. 
i C l a v e l e s 
Julio Alvarez, el p in tor favori to, 
el del taller suntuoso, el de la son-
risa tr iunfadora á fuer de dominar 
el hado, de*oir como desde eleva-
liaa cumbres glosan su genio, de 
ver que labios que él reputara inac 
cesibles le i n v i t a n lascivos á l iba r , 
sedientos de los suyos, en i do l a t r i a 
u' genio que f r a n q u e ó o b s t á c u l o s 
en gloriosa carrera,—deja caer el 
pincel. 
'•'•'itre el vocinglero discreteo de 
sus admiradores,—mesnada que de 
fusiones vive m á s que de pan t ier-
no.—destacándose en nota extr iden 
ie de la voz de l a urbe y c á l i d a 
cual la t ierra que evoca l a flor que 
^ocea la vendedora, llega una pa la 
" * al taUer del ar t is ta : ¡c laveles! 
'^veles dobles... rojos como l a 
^ g r e ! ¡Julio! ¿Qué es esto? ron -
fl1 Un Procer de la voz profunda de 
PUro vacias que e s t á n las b ó v e d a s 
es tómago. ¡Jul io! ¡ Ju l io ! re-
t0(^os á coro, en que l a voz 
r «a modelo greguea con bur lo-
tid e,ntonación- ¿Tú semblante aba-
0" ¿Tú, con rostro de aspiran-
te? Alvarez no oye, sus ojos soña -
dores parecen admi ra r algo que 
renace de lo m á s r e c ó n d i t o de sus 
profundidades a z ú r e a s ; en tanto 
que bajo el impulso de algo ignoto, 
d i r ígese á una a rqu i l l a en que d i -
r í a s e anida el e s p ü i t u de otra épo-
ca... las miradas siguen escrutado-
ras el menor movimiento del p in -
tor. Sus manos profanan el mis-
ter io; temblorosas, inciertas; ch i -
r r í a n los goznes cual quejido last i -
mero de la herrumbe; y en la dies-
t r a Alvarez apris iona u n manojo 
de algo que fueron tallos y de flo-
res que bro ta ron de ellos. Una ex-
c l a m a c i ó n e x p o n t á n e a rasga el ai-
re, ahogada por el presentimien-
to del mister io; jClaveles! y cual 
eco despertado en el callejero con-
cierto. ¡Claveles rojos!, entra por 
la oj iva entreabierta, h i r iendo los 
oidos. Alvarez tiene u n m o h í n de 
dolor, absorvido en c o n t e m p l a c i ó n 
evoca, revive, y de sus l áb i o s bro-
ta ¡si, claveles; rojos como l a san-
gre que en ella e s t á n t intos! 
E l sol de p l á c i d a tarde nimbaba 
los á r b o l e s de aureola que no l le-
gaba á igua la r el explendor de su 
rub ia guedeja. 
Destello vespertino f i l t rado á t ra-
vés de una esmeralda, eran sus 
ojos; su cuerpo m á s que a l r i tmo 
del paso, p a r e c í a mecerse en l a ca 
dencia de la b r ^ a . Y saltones cual 
l l ama encendida en su seno y sobre 
inmaculada blusa, nube vaporosa 
que t r a s l u c í a u n busto nacarado: 
¡claveles! menos rojos que los la -
bios que se acercaban á ellos para 
prestarles su aroma. 
E n leve pisar iba dejando perfu-
mada 'estela, l a soledad inv i t aba 
á l a confidencia; me dec id í y pro-
curando darles l a e n t o n a c i ó n m á s 
melif lua posible, salieron mis pa-
labras ahogadas por una ola san-
g u í n e a que anudaba m i garganta 
y daba á m i rubicundo rostro de 
forano, toda l a e x p r e s i ó n de su tos-
ca inep t i tud ,—¡os amo, dadme u n 
c lave l !—gruñí . . . volvió hacia m í 
sus ojos; en mis meji l las a rd ieron 
dos ascuas; vacilé» n u b l ó s e m i vis-
ta; y solo mis oidos percibieron una 
m ú s i c a sonora que r e p e t í a mis pa-
labras entrecortadas por l a r isa; 
era su voz que se fué difumando 
cual canto de la ondinas entre las 
aguas, mientras su silueta g rác i l , 
en la que, cual sangre que saliese 
á borbotones palpi taban en el seno 
claveles, iba p e r d i é n d o s e entre l a 
copuda hi lera de los á l a m o s . 
Avergonzado a l ver m i torpe i n -
genio, el sol se « s c o n d i a t ras azu-
lada m o n t a ñ a , compitiendo con m i 
rubicundez. 
E u é en rufianesco tablado de ca-
• • • 
U n p a p á c a r i ñ o s o y amante de 
l a i n s t r u c c i ó n de sus hijos, e n s e ñ a 
á és tos u n real i to con el busto del 
rey Carlos I V . 
—Mirad—les dice,—un real que 
tiene m á s de cien a ñ o s . 
—¡Cómo, p a p á ! — i n t e r r u m p i ó uno 
de los pequeños—¿y has tenido pa-
ciencia para guardar lo todo ese 
tiempo? 
fé concierto, que la r econoc í , y 
t r i u n f é . E l p in to r que supo da r 
á los lienzos u n alma, log ró lo que 
el paleto ansioso de ternuras no 
pudo alcanzar. E r a y a el que con 
galante gesto ante los claveles que 
en su seno pa lp i taban a l r ev iv i r el 
recuerdo de aquella tarde, evocado 
en l a misma pregunta oí: ¿estos? 
y me br indaba sus labios en que 
en vez de apagar m i sed de amo-
res, se encend ió la p a s i ó n que con-
v i r t ió este aposento en templo 
en que en ido la t r i a d i s c u r r í a la v i -
da como p l á c i d a corriente susu-
r ran te en arrul los amorosos. 
P a s é una época de penur ia ; ella 
volvió á pisar el tablado, y al l í , 
entre aires canallescos de cuplet, 
ó a r m o n í a s quejumbrosas de an-
daluza, t i e r ra , c o n t i n u ó nuestro id i -
l io en el r i n c ó n m á s - olvidadizo, 
ante la mesa de café y el chato de 
cazalla que dejara a l g ú n paleto. 
P r e t e n d í una noche haber visto 
uno que la conv'daba; lo n e g ó ; me 
i n d i g n é ; l a a r r o j é al suelo, de i r a , 
de despecho qu izá , a l pensar que • 
no pude evitar que ella volviese á • 
escena. Sa l í alocado, convulso; con • 
la i m p r e s i ó n de haber roto m i ido- • 
lo; con la i m á g e n rediv iva de una 
mujer u l t ra jada ante u n púb l i co 
canalla. Quise volver; me atormen-
taba l a expres ión de dolor que v i 
en su rostro; vac i lé . Cuando volví , 
una muchedumbre a p i ñ a d a comen-
taba algo helado como la nieve, 
que b l a n q u e ó m i cabeza. Ent re los 
aplausos h i s t é r i cos y el vocer ío i n -
solente, a l r i t m o de n o s t á l g i c a ca-
dencia granadina, en su seno hun- • 
dió el frío del acero, mientras sus • 
labios, de los que brotaba sangrien-
ta espuma, besaban y expiraban, 
cantando: ¡claveles! ¡claveles rojos 
para m i paleto!... Un escalofr ío de 
te r ror conmueve á los amigos de 
Alvarez; galvaniza los rostros... 
Por l a esbelta o j iva penetra cau-
dal de oro, rayo vespertino que 
va á besar la mano del art is ta , 
que apr is iona dos claveles, mien-
tras una l á g r i m a nacida en lo m á s 
r e c ó n d i t o de sus ojos, humedece 
las serrudas y mustias hojas de l a 
flor s a n g u í n e a . 
Ignacio Socias. 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
Con el precioso 
inofensivo 
D e p i l a t o r i o 
BELLEZA Lo mejor del mundo pa cer y conservar el cutis S SroAD DE USAR POLV 
. deliciosa ' 
C R E M A L I Q U I D A 
(BLANCA Y R06A) 
D« al rostro, brazos y busto una blancura de perla, f 
su henno. 
c u ara y 
pjendor insuperables. Con su uso, la mujer joven realza rn 
sTora, y la dama de edad rejuvenece y embellece. DesapaTec^]^ 
barros, manchas, pecas, arrugas, granos, etc., v los rostros eras-
tos. SE GARANTIZA. FRASCO, 4 PESETAS en España. 
de fama universal, desaparece en el acto el ve-
llo ó pelo de la cara, brazos, etc., y mata la raíz 
sin irri tar ni manchar el cutis. SE GARANTI-
ZA. FRASCO, 4 PESETAS en España . 
Marca de fábrica 
DE VENTA; Málaga: calle Compañía, 22, farmacia.—Granada. 
Plaza San Gil, 10, droguería.—Tarragona; Unión, 8, mercería.— 
Barcelona: Hospital, 2, droguería y Princesa, i , drogue 
núm. 1, droguería.—Coruña: San Andrés, 119, fsrmacia.-
farmacia.—Valencia: Pintor Sorolla, 2, farmacia.- San Sebastlá 
macia.—Sevilla: Bazar de la Campana, Campsna, 5.—Madrid: calle Ancha de San Eernardo, 15, farmacia.—Ji'eycr, 1, perfuircría.—YVi 
Palmas: Triena, 29, droguería.—Santa Cruz de Tenerife: Plaza Constitución, droguería.—Murcia: Plaza San Etiiokn.e, 1. dicgueriil! 
Melilla: Bazar Reina Victoria.—Cartagena: Cármen, 8, droguería.—Valladoüd: Cánovss del Castillo, 35, dreguería.- Alicante: Plaza Fe. 
na Victoria, 1, farmacia.—Gijón;Droguería Cantábrica.—Reus: Monterols, 25, mercería.—Manresa." San Miguel, 38> mercería.—Oviedo-
Magdalena; 34, droguería.—Mataré; M. Pera Amalia, 23.—Cádiz: Cánovas del Castillo, 37, farmacia.—Vigo: Príncipe, 48, droguería.^Ha-
bana: Teniente Rey, 41, droguería.- Buenos Aires: A. García, calle Brasil, 944. 
Se vende en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías de España y América.—AI POR MAYOR: A r g e ^ Costa y Compañía 
•alie San Isidro, 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe 5 pesetas. 
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M A N Ü F A C T U R A 
U M \ m i BiKotios, Heno 
! m í m i M m 
— DI — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e i a y o , 8 , B A R C E L O N A 
Expediciones á todas partes 
i i s r i i i s i i r 
oís peral eo Espaoa: MM mm 
BARCELONA, Unión, 21 
i 
B e b a V . « A n í s A l h a m b r a » 
OPTICA INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
A n t i g u a C a s a H I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
A p a r a t o s y accesorios para l a F o t o g r a f í a , 
Placas e x t r a r á p i d a s de v a r í a s m a r c a s . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s •¥ Papeles F o t o g r á f i c o s 
de todas clases Accesor ios de M o l i n e r í a . 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o • Gemelos P r i s m á t i c o ! 
y todo l o c o n ^ n í e p t e aJ fauroo de O p t i c a » 
& ® 
t í l m i ñ & M i ñ 
© & \ ® 
I ALCOY 
© © 
© —~ ® 
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® PíJanse sus pajales ® 
© ® 
g para fumar ® 
® marcas Ciclista, ® 
© ® 
S R a r a g u a s , El G l o b o © 
© ® 
I y La S -.mbrilla !| 
> • r r ». * » í T f- » * -J, s, « 
U n chico á quien recomendad 
mucho su madre la economía, g"31 
daba todas las monedas que llega-
ban á su po.lor en una alcancía tp 
con dicho objeto h a b í a compr . 
U n d í a tuvo una cuestión I 
u na bernanita su va á consecuem - i 
Dámela—decía el n 
• -
3* 
;do: 
Ha-
iftla 
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DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: MARQUÉS, 5 
3s berzas regulares Indígenas, haciendo la guardia en el Palacio Real. Relevo de centinela, entre un soldado del rfgimiento 
de León, gupdia saiie ite y un policía indígena de la entrante. Fot. Ortiz. 
U N S U I C I D I O - C O N C I E R T O P O P U L A R ^ ^ S A 9 9 < 
T I 
Málaga: El suicidio de D. Gabriel Viano, acerca del cual se han hecho muchas conjeturas. Ultimo grupo obtenido en el hotel que 
dicho sefior poseía en el Camino Nuevo. D. Gabriel Viano (1), su esposa (2), su madre (3), su hijo (4), la Superiora de la Casa Ex-
pósito (5) y algunas hermanas de la misma (6, 7, 8, 9 y 10) 
Sevilla: Concierto popular celebrado en la Plaza de Toros en el que tomaron parte las bandas de ios regimientos de Soria y de Granada , 
y la municipal dirigida por el Sr. Damas fot. s. oel p 
>íí.®®®®®s Nuevo muel le - El príncipe de Sajon ia • >. 
O. Francisco Montenegro, Ingenie-
ro dlrecfor del puerfo de Huelva y 
aufor del proyecto del muelle 
Representa el modelo que in-sertamos un trozo de unos 
50 metros de longitud del Mue-
lle de Fábrica qne se proyecta 
construir ocupando toda la mar-
gen de la ría entre el Muelle 
Norte y el de la compañía de Rio 
Tinto ó sea en una longitud de 
1.200metros. Enlaparte inferior 
I 
Proyecto de muelle definitivo que se va á construir en Huelva, 
cuyo coste asciende á siete millones de pesetas. 
D. Adolfo Villa, general que man-
daba la 3.a división y ha sido de-
signado para la 6."en Alicante 
se observa una faja azulada que 
está formada con arcilla extraída 
del fondo de la ría. La parte 
superior de esta faja representa 
el fondo de la zanja que deberá 
hacerse á todo lo largo del em-
plazamiento del muro, cuyo fon-
do de 5ometros de ancho, estará 
á 15 metros del nivel del bajamar. 
evilla: En el cuartel del Regimiento de Soria. Su A. R. el príneipe Federico, acompañado de los generales. 
no',es Saracho y Villa y de la oficialidad del Regimiento durante su visita al cuartel. Fot. s. del Pando. 
Maxim I - Jugadores afor tunados - Fiestas Constant inianas 
Cartagena: El famoso mono Max'm I, al que iodos los públicos tjan 
admirado, que ba fallecido en Cartagena de un enfriamienfo. 
Sevilla: Manuel García y los dependientes de su taberna Benito y Juan 
Hernández, á quienes Ija correspondido el premio gordo. F. Olmedo 
M axim I , el mono que ha re-corrido casi todos los esce-
narios del mundo, admirando á 
las gentes con su inteligencia, 
mucho más desarrollada que la 
de la mayoría de los mortales, 
ha muerto en Cartagena de una 
pulmonía. Maxim contaba, cua-
tro años de edad y fué criado 
por sus amos con biberón. El 
cadáver del pobre simio, yacia 
sobre la cama, boca airiba, con 
un pañuelo blanco á la cabeza. 
El cadáver de Maxim I , será 
embalsamado. El año 1913 ga-
nó el propietario de Maxim 1, 
trece mil duros. Este año se le 
presentaba mejor el negocio. 
: 
f 
Valencia: Las fiestas Constantinianas. El general señor García Rldave, revistando á los legionarios. Presidencia de los actos que se 
celebrado con ocasión de las Fiestas. 
LOS RESTOS DE BECOUER EN S E V I L L A 
Capilla ardiente instalada en la estación de la Plaza de Armas, Monumento eregido al ilustre poeta Gustavo A. Becquer, en el 
donde estuvieron depositados los restos de Becquer. Parque de María Luisa-
rroza fúnebre en la que fueron trasladados los restos de los hermanos Becquer, desde la Parroquia de San Vicente 
á la Universidad. Fots. 8. del Pando y Domínguez 
Maxim I - Jugadores afor tunados - Fiestas Constant inianas 
Cartagena: El famoso mono Max'm I, al que todos los públicos l}an 
admirado, que 17a fallecido en Cartagena de un enfriamiento. 
Sevilla: Manuel García y los dependientes de su taberna Benito y Juan 
Hernández, á quienes ¿a correspondido el premio gordo. F. Olmedo 
M axim I , el mono que ha re-corrido casi todos los esce-
narios del mundo, admirando á 
las gentes con su inteligencia, 
mucho más desarrollada que la 
de la mayoría de los mortales, 
ha muerto en Cartagena de una 
pulmonía. Maxim contaba cua-
tro años de edad y fué criado 
por sus amos con biberón. El 
cadáver del pobre simio, yacía 
sobre la cama, boca airiba, con 
un pañuelo blanco á la cabeza. 
El cadáver de Maxim I , será 
embalsamado. El año 1913 ga-
nó el propietario de JVlaxitn 1, 
trece mil duros. Este año se le 
presentaba mejor el negocio. 
Valencia: Las fiestas Constantinianas. El general señor García Aldave, revistando á los legionarios. Presidencia de los actos que s 
celebrado con ocasión de las fiestas. 
LOS RESTOS DE BECOUER EN S E V I L L A ®®®®®®®^  
Capilla ardiente Instalada en la estación de la Plaza de Armas, Monumento eregído al ilustre poeta Gustavo A. Becquer, en el 
donde estuvieron depositados los restos de Becquer. Parque de María Luisa-
'^roza fúnebre en la que fueron trasladados los restos de los hermanos Becquer, desde la Parroquia de San Vicente 
á la Universidad. Fots. 8. del Pando y Domínguez 
LOS RESTOS DE LOS H E R M A N O S B E C Q U E R 
T i í 
EL A R T E Y LA F O T O G R A F Í A 5®®®®®®®®®®®®®®®®« 
Notas pintorescas andaluzas. El regreso á la choza. Fots: Fasche 
Vis i ta de los Reyes al campamento de Carabanche 
La Reina Victoria y su madre la Princesa Beatriz, acompañadas de D. Alfonso, recorriendo el ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D. Alfonso conversando con varios moros notables, entre ellos el que dio muerte al M.zz.an. [El monarca %áa l 
Berenguer. jefede las fuerzas regulares indígenas, durante la reviítd. Fots.uitiz j 
- -, l '-
Las fuerzas regulares indígenas en Carabanchel ®®®®®®®s 
Alfo 
el señ pS0 y e' coronel de las fuerzas regularas indígenas, señor Berenguer, presenciando el desfile de esfas. Don Alfonso con 0p berenguer y el jefe del Tabor, recorriendo el campamento. La reina Doña Victoria, acompañada de su augusta madre 
y del infante D. Fernando, á su llegada al campamento de Carabanchel. Fots. Vidal y Ortíz. 
@e&&k>&&&&@@ L A J U R A D E B A N D E R A S E N M A D R I D ^ ® ^ ® S @ E ' i -
Desfile de los nuevos soldados pop delante de la fribuna regia, instalada en el Paseo de la Castellana 
E x t r a o r d i i í a r i a solem-nidad, mayor que los 
años anteriores ha reves-
tido este año la jura de 
la bandera en Madrid. 
A ella t n i i acudido no 
solo las fuerzas de la 
g u a r n i c i ó n , sino los 
alumnos de las Acade-
mias mi litare?, las fuer-
7as regulares indíginasy 
las de infantería de Ma-
rina. El aspecto del Pa-
seo de la Castellena, era 
realmente deslumbrador, 
viéndose ocupado en su 
totalidad por personasde 
todas las clases sociales. 
Las fuerzas regulares indígenas desfilando después de la jura. El monarca, duranfe la ceremonia de la jura, acompañado de los agregados ni 
FOTS-extranjeros. 
A T E N T A D O C O N T R A EL REY DE E S P A Ñ A ^ ^ « ^ 
11 - ~ 
publ¡co situado frente á la casa de la Duquesa de Nájera, presenciando el desfile después del atentado. El automóvil que 
0QnduÍo al anarquista desde la calle de Alcalá á la Jefatura de Policía. Rafael Sancho, á su llegada á la Jefatura de Policía. 
Fots. Alfonso y Ortíz. 
• J i S L O S A N A R Q U I S T A S - - D E S P U É S D E L A T E N T A D O ^ 
El caballo «Alalun». que montaba el rey en el momento del atentado La cruz (x) indica el sitio dcnde h ; r i 6 ; ' a ^ 
mtrando en Palacio, para firmar en las listas de Mayordomia. Imponente rranifestacion. que ov 
al rey frente á la puerta del Príncipe. 
do disparo. El público ai Fots 
e ^ DETALLES DEL A T E N T A D O C O N T R A EL REY 
D.Vicente Canelada, guardia de Seguridad 
que se arrojó sobre el regicida, desvián-
dole la puntería fot. or t iz 
Cuando D. Alfonso regresaba de la jura, que había resultado solemne, 
la mano criminal de un anarquista, 
armada de un revolver, le disparó, sin 
herirle. Por la vida del joven monar-
ca vela una Providencia, que hace que 
los propósitos infames de estos locos 
se estrellen ante algo que se pudiera 
llamar lo imposible. Esta vez la poli-
Rafael Sancho Alegre, anarquista que atentó 
contra la vida de S. M. haciéndole tres disparos 
D. Rafael Gu!¡arro, agente de la polxía del 
rey, que fué herido por el anarquista al 
intentar sujetarle. Fot. A. 
cía, ó mejor dicho, dos hombres heroi-
cos, D. Rafael Guijarro y D. Vicente 
Canelada, con exposición de sus vidas, 
lograron salvar la de su rey y evitar 
que el regicida huyera. Estos bárbaros 
atentados se repiten con una frecuen-
cia verdaderamente aterradora y aún 
nos quejamos de falta de libertad. Pro-
testamos de estos horribles exaltados. 
Fuerzas de la guardia civil, custodiando la casa de la duquesa de Nájera, donde fué conducido el regicida 
para librarlo de |as iras de la muchedumbre Fot. Ortiz 
o®®®^®®®®®®^ E I dir ig ible "Seppe l i n I V , , en Lunevi l le s®®®®»®©®^ 
* 
El dirigible "Seppelin,, custodiado por las tropas francesas á su llegada á Luneville. En el ángulo, algunos oficialas f''a-nfes un 
estudiando el mecanismo. E( dirigible en el campo de maniobras de Luneville. Sobre él se vé ejecuta^ ejer<llclQ|Ub1 
aeroplano francés. El general Hirschaner, inspector de la aeronáutica francesa, conversando con el capitán alemán 
Piloto del "Seppelin,,. Fot- üc 
• 1 4 » * — • J » S « — • - • 5 » J « — • « 
^jco Hispano Americano SOCIEDAD ANÓNIMA 
— — — — 
r_cAL£5: gn Barcelona, calle de Pelayo. 58 —VfáJaga. Marqué» de Lance. Se-viB^ 
^.^araf "•. Coso. Ji.—Granada, Gran Via. 8.—Coruña, Canlóa Real. 
p^fetOto foot* 1 MAOKtO. Plrntrn tfm Imm Cuatro Omtlaa, - TmJáfo/10. f3S* 
TREVIJANO 
CONSERVAS 
F a m a m u. p. ¿ l a l 
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL JO VE. — Reproducciones, postales, calendarioi y 
tikes especiales para reclamos desde 5 pe-
setas millar.—Salmerón. 7, Barcelona. — 
Reoresentante eiclüS;vo oara Andalucía: 
iD. Jos: xv^ az López. San /mcires, 7,aaaiaga 
Gran premio en la Exposición internacional de Roma 
Médico y farmacia á mano en cualquier accidenta. De soma, no-
•aiidad l todos. Gran elogio de la prensa local de Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms. Peso 2,100 gr. 
P R E C I O : 15 P E S E T A S 
íinnacla de! autor ]. m i l i : lm\t V Si: Mu\mi 
%t msada po? eurrea ó paquete postal coa pago anticipado 
P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o g a o -
Marca depositada 
FABRICA DE 
PAPEL CONTIÍTIIO m OE c. m m m r - m 
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! A'IÍÍÓB Wtate sil ir Mmii 
el mejor a!mídí>n para el planchado de brille 
* De venta al por mayor en ios almacenes 
de coloniales, en cajas de 10 kilos, .con-
teniendo 250 paquetitos de 40gramos; y 
al por menor, en los establecimientos de u l -
tramarinos, á 5 céntimos el paquetito d? 
40 gramos. 
Q 
puede V. recibir un magní-
fico objeto que vale 
Sírvase mandar su dirección en tarjeta postal á la Sociedad 
"Mermes" K. Barcelona, Apartado 493. <• 
r» • ^ 
^ c a n e l a , s in e l la y 
i l * v a i a i l l a , 2, 2.50 
' d ptas paqnote . 
^ %aiiti su m m 
felí L n i i U 
J o s é R . B o u r m a n 
Beatas, 19 pral.--MÁLAGA 
Hago envios en hojas á elegir á los coleccio-
nistas de toda España, mediante buenas referencias 
ó depósito en efectivo. 
Grandes descuentos de los precios marcados 
en los catálogos. 
bacir el pedida lndíi'jeis? lu pilns p? se prelare! 
i lifliéi llutrda 
SfUHOEJ 
B^ICOLOR 
Rapidez, perfección y economía 
Marquéa, 5 Vláiaga 
n i m n i m i i i m i i i m n ; 
Fonógrafo G I R A L D A | 
IVT O I D E L O 1 9 1 3 
Mi í f íCA ftBM DE mi :-: ¡M mm\ M 1 D 1 M PITEO DE IA F M [ j ! l 
S o n o r i d a d # E l e g a n c i a $ S o l i d e z 
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DESCRIPCIÓN 
— DEL — 
aparatoJffiAM' 
CAJA: de gran lujo, de 
madera fina barnizada 
y columnas en las es-
quinas. Dos de los la-
dos están provistos de 
vidrios finamente ta-
llados que permiten 
ver la maquinaria. Es-
tes vidrios contr ibu-
yen á dar al aparato 
un aspecto de suma 
elegancia. 
M E C A N I S M O : de doble 
resorte niquelado. T o -
ca de 2 á 3 piezas. Se 
le puede dar cuerda 
aunque se h a l l e en 
marcha. 
P L A T O : de 27 c/m con PtaSm306 
regulador de velocidad PtaSm 260 
numerado. 
D I A F R A G M A : Edelweiss-Concert de gran sonoridad. 
Con este diafragma se consigue que todos los sonidos 
á p l a z o s , 
a t c o n t a d o 
salgan muy naturales. 
Es uno de los diafrag-
mas m á s apreciados 
en el mercado. 
B O C I N A : giratoria, de 
metal, elegantemente 
decorada. 
B R A Z O ACUSTICO: de 
metal n i q u e l a d o y 
adornado. Gracias á 
su disposición permite 
á los sonidos el máxi-
mum de dulzura y so-
noridad, siendo á la 
vez muy resistente. 
E l fonógrafo GIRALDA 
va acompañado de 200 
agujas y 10 discos do-
bles de 27 c /m de 
d iáme t ro ó sean 20 
piezas distintas. Con 
esto f a c i l i t a m o s al 
cliente el medio de 
poder disfrutar inme-
diatamente de su ad-
quisición. Rogamos á 
nuestros clientes se fi-
jen en el valor de estos 
discos y se ce rc iora rán de que el valor real del fonógrafo 
G I R A L D A queda reducido grandemente. 
N u e s t r a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a á p l a z o s h a n d e s a t i s f a c e r á l o s m á s e x i g e n t e s 
1 8 M E S E S D E C R E D I T O 1 7 P E S E T A S A I > M B S I 
Facultad de devolución dentro de los 8 días, caso de no convenir . 
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D I R I G I R S E P I D I E N D O C O N D I C I O N E S A : 
J " . ZET. E O K E ^ E S T B — I I ^ T J I s r ( G u i p ú z c u a ) _ J | 
j 
P I N T U R A E S n f l L T E 
O o r t o 8 3 S S S 
B A R C E L O N A 
S a n t a E r L g T a . c l a , 1 4 
M A D R I D = = 
A T I A S LOPEZ 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d , l e s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s de e s x » 
c a s a , r e c o n o c i d o s p o r todo e l m u n d o coxno 
s u p e r i o r e s á t o d o s los d e m á s . 
S u S C a f e s , D u l c e s y B o m b o n a s o » los 
p r e f e r i d o s - : el p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s lo s e s t a b l e c i m i e n t o © de 
« á J t r a m a r i n o s de E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y C S ú O R t A l 
D E P O S I T O S 
«omera, nom. 2<¡ Madrid. 
Joteros, núm 22, Sevilla. 
Place de la Madeleine. 2 1,París. 
Mantas, núrcv. 61. Urna. 
*. CH«tftb«l Huer»rt« A iré» 
Ronda San Pedro, 53. Barcelona 
Qbrapia, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81. Monte vi íJ«o 
V. Ruú (Perú), Cerro ó* Pato» 
J Oulntero r C V SU.CT*a«Hii 
Marcas las más acreditadas 
on la ppninsula.Extrdnjero y OJlramar 
EL CIERVO y f\AHOC — 
EiLtON de j.Samsó 
El PERIQUITO doCMdSSÓ 
Clases superiores 
vnpecialís para el 
(Filipinas! 
TELÉfüMO 1708 
Dirección teI< r^É(tf» 
sAMoea 
FINOS 
O C H I L O 'V Ul^A M O J A 
KAaiíSCA MCVIDA POR ELEeTROMOTORES 
o e v í u d a óE a S o m a s 
(Ant icua Casa S.COMAS Y RICAgJ) • casa f u n d ^ e n i m 
BARCELOMA f U a t í H a , 4 
Ü F I L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiada en varias Exposiciones científi-
cas con Medallas de oro j de plata; !« 
mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qut 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Depósito ceDtral: PRECISOOS, SO. F I I L - l l D I i l 
l O J o cosa, las iiaa.itaoloxa.esl 
Exig ir en el precinto que cierra la cafa. 
lUCOMPABABLt! UflRIVALLCD 
- (M5«DEVIl 
¡ ¡ I n v e n t o ! ! ¡ ¡ I n v e n t o ! ! ¡ ¡ I n v e n t o ! ! \ 
CADA CASA U N CONSUMIDOR 
C A D A C O N S U M I D O R U N P R O P A G A N D I S T A 
D E L O S 
« C A K E S D E VIL» P A S T E L « D I A B L O » 
N o m á s a s t i l l a s , v i r u t a s n i t o r c i d a s 
E n c e n d e r t o d o e l m u n d o e l fuego c o n l a s 
P a s t i l l a s C A K E S D E V 1 L » 
L i m p i e z a , h i g i e n e , c o m o d i d a d y e c o n o m í a 
S I N H U M O , U N I C O Q U E D A R E S U L T A D O , S I N T U F O 
C ^ J - A r I O C É I ^ T I ^ C S 
De venta en todas las droguerías y comestibles 
Unico agente para España , Portugal y Amér ica Latina: 
J O A Q U I N F A U t Mallorca, í 8 4 . — B A R C E L O N A . 
4 
• 
• 
• 
4> 
Quicki S a v i n o ! M Y O i t m c 
Unico depositario para la venta en Málaga: v 
"^Chico, ¿qué somos hoy? 
~~¿Hoy? Dos «perd idos» como 
•^Hombre, si yo pregunto por el 
^ la semana. 
, ^ a me chocaba, porque lo otro 
nilsino lo sabes tú que yo. 
—¡Hombre , q u é sabiondo debe us 
ted ser !—decía u n soldado á u n es-
tudiante bizco. 
—¿Se puede saber por qué? 
—No hay inconveniente; es por 
que... 
—¿Por qué? Acabe. 
—Porque puede usted leer de u 
l ib ro dos caras á u n tiempo. 
—¿Cuál es el d í a m á s corto dt 
a ñ o ? — p r e g u n t a b a u n maestro á s'. 
d i sc ípu lo . 
— E l d o m i n g o — c o n t e s t ó el mucha 
cho. 
Vill de Paris 
ce o 
E 
CO +-» 
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<D 
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EL C U i R R i O 
a ARCA SíSiS 
f 
L A F E L G U E R A 
( A S T U R I A S ) 
Guárdese en pos ic ión hor izonta l 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de oro fino sobre acero 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR.—Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bru Sucursales: 
selas 1910 BIARRITZ, Avenue de 
la Liberté. SAN SE-
BASTIAN, Churruca, 13. BILBAO, Bl 
rrieta, 3. 
Gran Premio de Hono'* 
en la Exposición Univer 
sal de Buenos Aires 1912 
• ' 
» r 
i n 
• H 
i 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el Un 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en tedo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, CENTRO G&LLE iOBSBOR, BARCELONA 
E n v í o s á provincias 
TliePremlei 
Cycls LXI). 
A l CONTADO 
Ír & PLAZOS de 25 p í a s , mensua* e». Rerritlo)el nuevo precioso ca* 
iAlogo e s p a ñ o l 1 9 U , contra sello 
de 30 c é n t i m o s para cer t i f icada 
C o n t i é n e 24 modelos dis t intos y 
para todos los gustos, p r e c i o 
d e f a b r i c a , con ú l t i m o s adelan* 
ios, c a m b i ó de velocidades, etc. 
Grandioso sur t ido de accesoriol 
b a r a t i s i m o s . — R e p r e s e n t a h t e » 
G U I D O O I A & E T T A 
Calle Bordadores , U . M A D R I D 
LUIS LfiyANA 
^•^ 
PAPEL PARA FUMAR 
Beba V. 
Anís Alhambra 
PRIMERA SERIE- 18 vistas de la E x p o s l d d » 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE; 18 vistas de episodios de t» 
actual guerra de MelIUa 
Venta al por mayor y menor 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , S . - M a l a g a 
fiüíaslle 
o 
CO 
E 
co 
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U n estudiante muy derrotado le 
pregunta á un sastre: 
—¿Cómo me va usted á hacer el 
t ra je de verano cuya tela acabo de 
elegir? 
Y el sastre con te s tó : 
— A l contado, amigo m í o , al con-
tado. 
E n u n examen de Medicina: 
— A d e m á s del cloroformo y del 
é ter ¿qué otra cosa puede servir pa 
ra p r i v a r el sentido? 
— U n garrotazo en l a cabeza. 
—¿Dónde es t á Europa?—pregun-
taba u n preceptor á su d i sc ípu lo . 
—En donde ha estado siempre^ 
—¿Cuál es el imper io mayor 
Europa? 
— E l m á s grande. 
— Y de Europa, ¿qué parte es 
m á s poblada? je 
— L a que tiene mayor n ú m e r o 
habitantes. 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem-
blores, agitación nocturna, irsemnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de mt i rc r ia , a e m a , d e e v a n e c l m l e n t o s , 
congestiones cerebrales y derrás accidentes neiviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado E L I Z I R B S R T F A N . 
No DMCOJOTAJl d i su c u x a c i í h pok a k t i g u c q ü x sea k l mal 
— • " 1122 AÑOS DE GRAN ÉXITOII • 
v mn todas las farmacias blan nrovistas da España = = = = = 
# # # # # # # # # # # # # # * • • • # • # • # • • • < « 
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Í B E N Z O - C I N Á M I C O ) 
d e l D R . M A D A R I A G A z=zizzz 
A G R A D A B L E y eficaz lemedio contra los catarros recientes y crónicos, tos, ronquera, 
fatiga y e x p e c t o r a c i ó n consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. Frasco, 3 Pesetas. Plaza de la Indenpendencia núm, 
10, Madrid, y principales farmacias de España 
T U B E R C U L O S I S 
Compre V. en la Tienda Inglesa.-Nueva, 40 
—¿Xo te d á v e r g ü e n z a venir en 
ese estado? 
—Pero, mujer , si he hecho lo que 
haces tú . . . eso mismo. 
—¿Es decir que ye me emborra-
cho? 
—¡Quiá , mujer! SI es que ido. . . 
de tiendas... eso mismo.. . sólo que 
t ú visitas los comercios de telas... 
eso mismo.. . y yo. . . pues he v i s l w 
do los comercios de vinos. 
— «o» — 
Una madre e n s e ñ a á su h i j a el 
Padre nuestro,, y le pregunta: 
— ¿ P o r q u é se dice el pan nues-
t ro de cada d í a d á n o s l e hoy? 
—Para poder tenerlo siempre 
fresco. 
AGUA 
MINERO MEDICINAL 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPUBLICA de CHILE: 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
NATURAL PURGANTE 
RtcOMtunADA POB tAS A C A O n o a * 
n Mipicih* ot Parí» v BAjtcxut tA. c v e . « • . 
D I P L O M A S Y M E D A L L A S OE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eflcannente la c o n s t i p a c i ó n per l inas del 
*<*olre. Infartos c i ó i i I c o í rtel h í g a d o y bazo, o b s t r u í 
«ones viscerales, d e s ó r d e n e s funcionales del e t t ó m * -
Ro é Intestinos, calenturas, d e p ó s i t o s biliosos, calen 
'«ras tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
wpét lcBB. fiebre amari l la , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor 
^r») ; NO E X K . E R E G I M E N N I N G U N O — Como 
* rantiade legit imidad, exigir siempre en cada fra». 
o'» firma y rúbrica del D O C T O R I . L O R a C H , COO 
«"cudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . DesconflAr 
t ta ir t* c'one8 y substituciones. Véndese en farma» 
• "oguerias j d e p ó s i t o s de aguas minerales. 
j j i jWl iB : M ! . IM. i m H 
^ M i titir n n can i t i BU MtiU M ipa 
TODOS LOS E S T A N C O S 
XlwmiWi LLAVEI 
La Casa que más artículos trabaja • 6 
: ------ • 
• L A R I O S , 6 . - M A L A G A • 
La Casa que más barato vende • 
V . A N I S A L H A M 6 R A 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
Usando esta iirivüegiaíla agua 
nunca tendréis canas ni seréis 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
2 V 
-3 r 
7 c a t z H o a h v m i a n i e y h e r i n o s z \ h't 
em e l m & J o r s f r a a t i v a t§e l a m u j e r " 
es la mejor do toda=; las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato do plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, br i l lante y negro. 
E>ta t intura se usa sin necasidad do p r e p a r a c i ó n alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni d e s p u é s de la apl icación, apli-
cán;Io33 con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, so evita la ca ída del cabello, so 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las ra íces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso so usa t ambién como higiénica . 
conserva el color pr imi t ivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
E-ta tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distin-
gui r lo del natura!, si su apl icac ión se hace bien. 
i ' I F l f f f t V * f f l t m n La apl icac ión do osta t intura es tan fácil y cómoda , que uno s o l ó s e 
IL»&riá BT y * * " 111* a U basta; por lo que,si so quiere,lapersona más ín t ima ignora el artificio. 
Con el uso do esta agua se curan y evitan las p lacas . , cosa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiero nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
Esta agua deben u-arla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
_ Es la única tintura qua á los cinco minutos do aplicada permito r i -
L a i r i @ Í P C l © O í * € 5 zarse el cabello y no despido mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas do temperamento horpé t ico deben precisamente tisar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y log ra rán tener la cabeza sana y l impia con sólo una apl icación cada ocho días; y si á la 
vez desean t eñ i r el pelo, hágase lo que dice el prospecto que a c o m p a ñ a á la botella. 
Do venta: principales pe r fumer í a s y d r o g u e r í a s de España y Portugal. 
L a F i ^ r d e O r o 
A 
h 
n 
TOMAD SIEMPRE 
ilSlflu 
L L O P I S 
PARA CURAR 
Tuberculosis. Anemia, 
Diabetes, 
Enfermedades conse-
cutivas en general. 
Se vende en tolas 
las farmacias. 
E L A U T O R 
FtRRÁZi 1 y 3, y ROSALES. 8 
DE V E N I A 
EN CENTROS OE ESPECÍFICOS 
PRINCIPALES 
FARMACIAS DROGUERIAS 
l{%Jf» V C» UAUF.S l.MPOK 
Ü U 1 E . S 
i Beleza y J 
Se consigue de una manera rápida y según -
qus la acción del tiempo produzca sus desvas 
dores estragos en el rostro por medio de n"6*^ 
procedimientos inofensivos y deéxitogarantizi 
En pocos días desaparecen las arrugas de 
cara, las manchas, pecas, marcas de virus > 
granos, espinillas y el exceso de vello en el c 
que tanto afea y deforma. i. 
Con estos procedimientos la piel adqu;er i 
tersura y brillo de la juventud. 
Consúltese por correo á J . E S T E B ^ ^ ' 
Felayo, 5, 2 0, izqda.—Madrid. 
-IrfciEEifBErBiBrBBfafBEfBrsf^rg fatatstsjg 
LA MODA MAS GRANDE DEL DIA 
L O J P U L S E R A 
P r á c t i c o , E l e f a n t e y C a p r i c h o s o 
p e s e t a s a l m e s 15 m e s e s d e e r l d ; 
i 
Vista del 
RELOJ - P U L S E R A 
Pulsera de piel de Suecia. 
Reloj de plaqué oro fijo 
inalterable. 
PRECIO: ¿B- O pesetas 
Pagaderas á 5 p^sstas al mas 
El R E L O J - P U L S E R A es 
un adorno exquisito cuya moda 
graciosa se extiende por todas 
partas. Es actualmente la gran 
moda en toda América é Ingla-
terra. Las señoras elegantes de 
Francia han acogido á su tiempo 
esta moda elegante y práctica. 
Existen dos clases de Relojes-
Pulsara. 
Primera clase: Es un r e lo j que se 
lleva por medio de una pulsera de 
piel, muy flexible, que se sujeta á la 
muñeca, cualquiera que sea e l grueso 
de ésta. De modo que muchas s e ñ o r a s 
-y caballeros l o han adoptado, y pr in -
cipalmente los sportsmans: Ciclistas, 
Jinetes, Patinadores, Ailitares, etc., 
hacen gran uso de él. 
La pulsera p ie l de Suecia puede 
ser sustituida por cualquier cosa, l o 
que importa es que el RELOJ sea 
indestructible y de duración perpetua. 
Con el fin de evitar los inconve-
nientes de la plata, que se amarillea 
Y se pone algo verdosa, así como las 
det aQero, que se vuelve blanquinoso 
V se oxida, nosotros hemos fabricado 
«1 RELOJ d? PLñQUÉ O.^O FIJO in-
a,terable, resultando así tan hermoso, 
sólido y duradero como un reloj de 
0ro de 200 pesetas. 
ñ B.—Pulsera 
extensibie puesta 
encima del brazo, a 
C D.—Pulsera 
extensibie abierta 
para pasar ta 
mano, 
Vista del 
¡ l e v 
Segunda clase: En esta el r e lo j se 
mejor aún con la pulsera ex-
tensibie, toda de Plaqué 
Oro f i j o inalterable. 
A la vez que la m á s 
atractiva alhaja que una 
s e ñ o r a pueda dese'ar, e l 
R E L O J - PULSERA es la 
mejor y la m á s p r á c t i c a 
que ella puede obtener. E l 
r e lo j es tá sujeto en un brazalete de 
mallas articuladas con todos los me-
jores resortes invisibles. Se extiende 
tanto que es menester, para dejar pa-
sar la mano la m á s fuerte; y se 
contrae A U T O M A T I C A M E N T E para 
mantenerse, gracias á una l igera 
pres ión elást ica , sobre e l ante-brazo ó 
donde mejor convenga. 
L a pulsera extensibie no se abre 
nunca sola, no puede nunca caerse, y 
por esta razón no puede perderse. 
X n e s t r o R e l o j - P u l s e r a e x t e n s i b i e 
d e P l a q u é O r o l i j o , t i e n e t o d a s l a s 
a p a r i e n c i a s ü c u n m i s m o o b j e t o e n 
O r o M a c i z o d e 5 Ü O p e s e t a s , t o d a l a 
l i e r m o s u r : » i n a i t e r a b l e d e l O r o p a r o . 
'^c o:níundir nuestro Plaqué Oro fijo con les artículos de ücublé ero sin duración 
ti garantía. 
R E L O J - P U L S E R A 
extensibie de 
Pkqué Oro fijo inalterable. 
Modelo registrado. 
PRECIO: pesetas 
Pscaderss á 5 pesetas al mes 
Nuestro RELOJ.PULSERA 
• n P L A Q U E O K O F I J O 
es un reloj de alta elegancia, d? 
sólida garantía y de gran preci-
sión, su mecanismo de calidad 
superior está garantido por 3 
años, es insensible á las mudan-
zas de posición y á las variacio-
nes de temperatura. 
El metal empleado en su fa-
bricación es PLñQUE ORO FI-
JO, 
GAEANTÍA DE UNA DURACIÓH 
CONSIEEEADA INTEEMINABLS 
Inalterable cemo el oro puro. 
t iene l a m i s m a a p a r i e n c i a , las m i s -
m a s v e n t a j a s y , sobre todo, es m u -
chísimo menos c a r o . 
E s t e m e t a l p u e d e v e n d e r s e d e s -
p u é s á 0 * 7 5 p e s e t a s e l g r a m o ó 
8 e a 6 v e c e s m á s c a r o q u e l a j i l a t a . 
N u e s t r a s exped ic iones , tanto por uno 
como por otro de esos dos SELCJES-PULtEEA. 
á las condic iones del b o l e i i n ad junto . 
B O L E T I N DE COMPRA 
Y o , el aba jo firmado, declaro comprar á 
los E s t a b l e c i m i e n t o s Q U I L L E T un K K L O J 
P Ü I . S E J B a , conforme á la descripción n." 
y por el precio de ptas. , que me compro-
meto á pasrar por p lazos mensua les de 5 pe-
setas el pr imero á l a recepción del reloj y 
los otros c a d a mes h a s t a comple ta l i q u i d a -
c ión. 
A l c o n t a d o 1 0 0?0 d e d e s c u e n t o 
Nombre y apel l ido _ 
Profesión 
Domic i l io i 
Pueblo 
P r o T i n c i a 
Eoriit el meds de paso 
qai ao se escoja. 
Firma: 
e^ga mandar el Boletín de Compra á los ESTAELECÍMIENTOS QüILLET, Doctor DOU, 13. - BARCELONA 
VICENTE BOSCH 
BADA LONA ( e s p a n a 
il 
No mas 
e x i t u 
C a l v o s ! • 
SORPRENDENTE J 
SCÜBRIMIENTO ::: J 
SENSACIONAL ::::: • 
$ ¡ N o 
ÉXITO MARAVILLOSO 
m á s C a n o s ! • 
• • 
o 
# 
> 
• París con diploma de honor y medalla de Oro 
Sin rival en el ninndo contra la OALVICIi, CAÍAS ; PIADAS 
producto de grandisima eficacia en la higiene del cuero cabelludo, es por su excelentes cualidades antisépticas considerad^ 
cornJ el primero del mundo, acreditándolo así los numerosos certificados de renombrados médicos españoles y extranjeros que 
obran en nuestro poder, dando fe de la grande y maravillosa potencia del VINCITOR. Con el VINCITOR se han obtenido resul-
tados verdaderamente asombrosos; esto, unido á lo delicado y exquisito de su perfume, hace que pueda figurar al frente de todos 
l0S preparados de esta clase, siendo preferido por la dama que sepa cuidar su cabellera, pues la da vigor resistible á toda acción 
mecánica, vigorizando sus raices y conservando el cabello en un estado de salud completa. 
El VINCITOR nada tiene de común con los petróleos, aceites ó pomadas que ensucian el cabello, pudiendo ser rizado éste 
inmediatamente después de aplicada la fricción. 
El VINCITOR evita la salida de canas, dando un aspecto de períecta juventud al que lo usa, pues el cabello es uno de los 
principales cuidados higiénicos que el hombre debs tener, por ser asiento de multitud de enfermedades que hacen del fuerte un 
sujeto débil, achacoso, y en un eslado de vejez que en este caso es prematura, pudiendo ser obviados todos estos inconvenien-
tes con el uso de! VINCITOR. 
El VINCITOR quita la caspa, evita la caida del pelo desde la primera fricción, dándole una suavidad y un perfume caracte-
rístico, excita su crecimiento, saliendo, como vulgarmente se dice, con más fuerza; así es que es imposible que conociendo y 
usando el VINCITOR, existan calvos. 
P R E C I O D E L F R A S C O 
E n E s p a ñ a 30 pesetas 
E n el Extranjero 40 francos 
Depósito general de la Casa: CARRETAS, 27 y 29, 2.0-Apaptado Correos, 554 
La correspondencia y pedidos á nombre de 
p. B a l l e s t e r o s S e b a s t i a n 
® I 
REVISTA ARTISTICO 
LITERARIA SEMANAL 
I M r c c c i ó u , K c i l a c c i ó n y A i l m i n l R t r a c i ó n 
M a r n u é v , n u i n . :> -
TsAl A - L ^ O /V . 
• i . a 
- J P X J I B I L I C I - D - A . I D z - z 
• PRECIOS POR INSERCIÓN -
P L A N A S l>E A N U N C I O S 
Pl f tna entera . . . . . . . . . :':') — P e s e t a s 
N e d i u p l a n a , l ó » 
L'u c u a r t o d e p l a n a . . . . 10 » 
L'n o c t a v o d e p i a r a . . , . 6 » 
PLANAS I)K I M F O i n i A O l Ó N ( Í K A F I C A 
•' lana e n t e r a • . . . . jítW P e s e t a s 
Media plana ' ^  
Los fotograbados que hallan do iñser-
h í s c , serán de cuenta del anunciante. 
' • U A M i K S K K R A J A S PAISA Ó K D B S E S 
• • • i W PO K t'A V l ' K S 
NOTA: Con arreglo íl la Ley de 14 de 
UctaltFC de I8i)ii, cada anuncio p a g a r á 
10 cént imos por impacslw de T imbre , 
- Insuperable para conservar la hermosura de la pie l ! 
CRÍMÁ KAlOb£R/V\A * POLVOS DE A R R O Z ' J A B O N KALODERMA 
. . . . . 
K A L O D E R M A * f . W O L F F & 5 0 H N 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo. 
' <'MVV*BwB*'.*n°aVJV<',W,Ba.",' ,-n • ^ • ^ " b % , » , ' H , M V W W ^ i 
Leche condensada "Suiza' 
M A R C A 
L A L E C H E R A 
Marca de Fábrica 
LA LECHERA 
( L a JPastora) 
es lo mejor y la úaica iegltlino de i W (Suizo) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
LECHERA; es la más acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
\ 
\ 
para c u r a r las afecciones gas tro - in tes t ina les de n i ñ o s y adultos 
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Niño de la India 
criado con GLAXO 
Niño del Canadá 
criado con GLAXO 
Niño inglés 
criado con G L / X O 
Niño español 
ayudado á criarconGLAXO 
- A . H i l l V L E l S r T O IDJB ZP ^ Í U S T C U P E S 
Maravilloso producto inglés, compuesto exclusivamente de leche de vaca, esmeradamente seleccionada. 
Es idéntico á la mejor leche materna. Evita la diarrea de los niños y la cura siempre á los que la han 
adquirido con otros alimentos. Cria infaliblemente .alegres y robustos á los niños. 
D E T O D O S L O S P R O D U C T O S D E S T I N A D O S Á A L I M E N T A R N I Ñ O S , GLAXO E S E L ÚNICO Q U E NO T I E N E D R O G A S , H A R I N A S , AZÚCAR 
M A Y O R P A R T E D E L A S V E C E S NO D I G I E R E N — D E C A N A , N I A L M I D O N , Q U E L A 
Escribiendo á los 
S es. Sebas t ián Tau-
ler y C.a, Montera, 
44, Ma i r i d , mandan 
gratis muestras á los 
señores m é d i c o s y 
farmacéut icos y con-
testan á cuantas du-
das se ofrezcan sobre 
la p r e f e r e n c i a del 
G L \ X O . 
Para preparar el 
G L A X O sólo se 
necesi'a disolverlo 
en agua hirviendo. 
E l G L A X O tiene 
un sabor riquísimo 
y un poder nutri-
t i v o extraordina-
r io , pudiendo to-
marse siempre en 
vez de la leche. 
Para la fabricación del GLAXO se siguen iodas las reglas de la 
higiene moderna. Véase como se ordeña la leche mecánicamente, 
para evitar la contamiración por la mano del operador 
E l G L A X O en el e s t ó m a g o 
humano forma unos copos 
sumamente tenues que los 
digieren todos los e s t ó m a 
gos aunque sean de n i ñ o s 
rec ien nacidos ó adultos 
muy enfermos 
Cura las enfermedades del estómago é intestinos en 
todas las edades, por crónicas que sean, sólo con to-
marlo en vez de leche. El alivio se advierte apenas 
empieza á tomarse. 
VÉNDESE EN FARMACIAS DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS 
Pídase folleto á los importadores exclusivos para ESPAÑA, PORTUGAL y MARRUECOS 
L a leche de vaca en el es 
t ó m a g o humano coagula y 
los n i ñ o s , los ancianos y 
los enfermos del aparato 
digest ivo la digieren mal 
ó no l a digieren 
I Sebastián Satiler y Comp.a—Calle TTlonten», 44.—madrid J 
REPRESENTANTES: En BARCELONA, Dámaso Servia, (armen, 23 2 ° . En BADAJOZ, Sebastián Nicolás. En SEVILLA, Díaz y 
Aduana, 33. En MALAGA, E. Robles Ruiz, Casapalma, 4. En CACERES, Basilio Carpintero. En ALMERIA, Cristóbal Romero JpI^ DE* 
LOGORÑO, Juan Navas Lizarbe, Muro del Carmen, 4. En OVIEDO. Ceñal y H.0. En CORUÑA, Sucesores de J. Villar. En S A N l ^ ^ 
Agencia Montañesa, Infantas, 1 En GERONA, J. Bendrell Rivas, San Feliu de Guixols. En CIUDAD REAL, Clemente Pozo. E 
David Blanco, Segismundo Moret, 30. En CANARIAS, Gaspar Meléndez, Las Palmas. 
